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 El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar la 
relación que existe entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa 
constructora CAME S.A del distrito S.M.P, en el año 2014-2016. La importancia 
radica en las políticas de créditos y cobranzas al momento de hacer tratos con los 
clientes mediante evaluaciones de estados crediticios para así analizar la situación 
que están fuera de lo normal. Meza, C. Los registros por cobrar sometidos desde 
la ejecución de la organización, y hay efectivos debido que no se pueden 
confrontar con las ejecuciones de la organización. Los registros por cobrar se 
adquieren de la ejecución de las sumas propias de la organización que los 
usuarios deben para ofrecimiento de artículos o administraciones que utilizan un 
crédito. Bernstein "La liquidez es la facilidad, el grado de merma y la velocidad de 
convertir los activos circulantes en dinero, siendo un problema la de liquidez. 
Como propone el autor se puede ver como la capacidad de transformar los activos 
e inversiones para poder dar solvencia y flexibilidad a la empresa. Otra manera de 
medir la liquidez de un activo es saber cuan rápido se puede vender sin incurrir en 
una perdida”. 
 El nivel de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental longitudinal el tipo de investigación es básica, con una población de 
50 colaboradores área de producción, administrativa y contable. La técnica que se 
usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue 
aplicado al área contable, administrativa y producción. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la 
prueba de Rho sperman y una correlación positiva perfecta. 
Palabras claves: cuentas por cobrar, política de crédito, cobranza, reducciones de 







The purpose of this research work is to determine the relationship between 
accounts receivable and liquidity in the construction company CAME S.A S.M.P 
district, in the year 2014-2016. The importance lies in the policies of credits and 
collections at the time of dealing with customers through credit rating assessments 
in order to analyze the situation that are out of the ordinary. Meza, C. The records 
receivable submitted from the execution of the organization, and there are effective 
due that can not be confronted with the executions of the organization. The records 
receivable are acquired from the execution of the sums proper to the organization 
that users must offer articles or administrations that use a credit. Bernstein 
"Liquidity is the ease, the degree of loss and the speed of converting current assets 
into money, being a problem of liquidity.  
As proposed by the author can be seen as the ability to transform assets and 
investments to give solvency and flexibility to the company. Another way to 
measure the liquidity of an asset is to know how quickly it can be sold without 
incurring a loss. " The level of research is correlational, the design of the research 
is non-experimental, longitudinal, the type of research is basic, with a population of 
50 employees, production area, administrative and accounting. The technique 
used was the survey and the data collection instrument, the questionnaire was 
applied to the accounting, administrative and production areas. For the validity of 
the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also supported 
by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was made with 
the Rho sperman test and a perfect positive correlation. 

























1.1 Realidad Problemática 
En el ámbito global las empresas han ejercitado un desarrollo en el sector 
bancario pero con un descenso en su carencia de liquidez porque no se ha 
tomado en cuenta ni en forma prudente el tema de las cuentas por cobrar 
que accede entre el 70 y 80% de las transacción de una compañía y la 
método competente con las que se debe asumir para que pueda seguir 
circulando beneficio a la compañía en corto plazo ya que estos se volverán 
activos de gran interés  para una buena sostenibilidad de fundamentos 
líquidos y así hacer frente a las deposición financieras. Para ello debemos 
hacer un buen análisis de políticas de créditos y cobranzas al momento de 
hacer tratos con los clientes mediante evaluaciones de estados crediticios 
para así analizar si la empresa se encuentra en buenos términos para poder 
realizar la gestión de pagos debidamente. Además, debemos ser insistentes 
en fijarnos que estén correctamente colocada las fechas de vencimientos 
en los documentos en los que se realiza las ventas como también es 
importante colocar las condiciones de pago para una buena y correcta 
programación de ellas y así obtener cuentas por cobrar resueltas de 
manera inmediata. Por ello no debemos ver las cuentas por cobrar como la 
parte más difícil del sistema sino como para mejorar el ámbito profesional 
de las áreas encargadas para ello. 
 
En el ámbito nacional se registra según el INEI en los últimos años que las 
ventas totales en el sector de construcción se han incrementado, por ello 
las empresas deben mantener un buen sistema de control para las cuentas 
por cobrar referente a los créditos otorgados a los clientes en plazos cortos 
que no afecten la rentabilidad de las empresas para que puedan así 
aprovechar las ganancias que puedan darles estas. En este sentido vemos 
que el éxito de una empresa se determina mediante la liquides o capacidad 




La liquidez es pieza importante en toda empresa ya que nos garantiza las 
condiciones de desarrollo de inversiones y proyectos para el mejoramiento 
y crecimiento, para esto también se debe de contar con ideas estratégicas 
que ayuden a escalar progresivamente en la solución de controversias que 
puedan originar problemas de saldos con otras entidades tales como la 
mora o las reducciones de créditos e inclusive la imagen de la empresa. l no 
cumplir sus metas establecidas reflejaría la incapacidad de disponer de los 
fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones logrando por 
consiguiente que quiebre la empresa por la duración de espera en exceso. 
Por consiguiente, las controversias originadas por las faltas de liquidez 
reducen la calidad de servicio de los proveedores y la imagen de la 
empresa en el entorno laboral comercial.  
 
La empresa CAME S.A con 22 años de experiencia en el rubro de 
construcción, está atravesando deficiencias en el manejo de las cuentas por 
cobrar y por consiguiente falta de liquides, esto está generando que las 
cuentas por cobrar este sufriendo demoras por un tema de créditos que no 
han sido bien organizadas a corto plazo y que ya están experimentando ser 
cuentas incobrables, todo esto ocasiona insolvencia para la empresa con 
faltas de liquidez en ella.  
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable dependiente 
Vásquez, L. y Vega, E. (2016) en su tesis titulada Las cuentas por cobrar y 
la liquidez de la empresa consermet s.a.c., distrito de huanchaco, año 
2016.  Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público, 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA PROFESIONAL DE 
CONTABILIDAD de la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO. El 
compromiso básico de nuestra solicitud es la causal ilustrativa, mediante la 
cual se investigaron las circunstancias y los resultados finales, y también la 
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razón de la organización a cobrar confirmada por la disolvabilidad de la 
organización CONSERMET SAC, localidad de Huanchaco, año 2016 como 
la relación de la factores, y bajo qué condiciones es la circunstancia bajo 
investigación. El ejemplo fue constituido por la región de acumulación de la 
organización CONSERMET S.A.C. Se presumió que: La investigación de 
la información nos permite establecer el nivel de ofertas para el crédito 
afecta el peligro de liquidez de la organización CONSERMET S.A.C. Esto 
implica que la organización no tiene la liquidez para enfrentar sus 
compromisos por el momento. La evaluación de la información para 
construir que los arreglos de crédito impacten en la liquidez de la 
organización CONSERMET SAC, ya que cumplen con que no utilizan sus 
técnicas de investigación, cada uno de los componentes es fundamental 
para la administración competente de los registros por cobrar. (Vasquez & 
Vega, 2016, pág. 15) 
 
Aguilar, V. (2013) en su tesis titulada Las Cuentas Por Cobrar Y La Liquidez 
De La Empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C. - Año 2012. Tesis 
para optar El Título Profesional De Contador Público, Facultad De Ciencias 
Contables, Económicas Y Financieras, en la Universidad San Martín de 
Porres. Propongo como objetivo para decidir cómo los registros por cobrar y 
la liquidez del trabajador contractual Corporación Petrolera S.A.C. El plan 
se compara con el examen relacionado con una investigación de nivel no 
basada en el ensayo, basada en el valor, distinta, correlativa y conectada. 
La población habló con 63 sujetos de los territorios de organización, fondos 
y contabilidad; y el ejemplo se compone de 50 sujetos de las regiones de 
organización, de vuelta y contabilidad. Se conectó una encuesta, que 
comprenderá 18 cosas. Se dedujo que Corporación Petrolera SAC, el 
crédito de un enfoque de crédito efectivo, ya que en la evaluación de los 
clientes imaginables solo para el registro del renombre y el artefacto en el 
mercado, más no se completa un examen y una observación a fondo de la 
conducta , que los clientes potenciales tienen, en consistencia con sus 
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compromisos con diferentes trabajadores temporales. Esto con frecuencia 
impulsa a Corporación Petrolera SAC, recluta organizaciones, para hacer 
este trabajo, que produce más costos y esto influye en la liquidez de la 
organización. Corporación Petrolera SAC, no cuenta con una estrategia de 
recopilación confiable, ya que el plazo acumulado para la instalación de los 
clientes es de 45 días, tal como lo indica el acuerdo. Esto es parte en 
principio, del mismo modo que la capacitación no se da y la organización no 
tiene un curso de acción de emergencia para cubrir los costos ocasionados 
por el aplazamiento en el endoso de las realidades. Este inconveniente se 
ha reflejado en los sistemas burocráticos de aval para las valuaciones de 
los administradores petroleros en las diversas fases de investigación y 
afirmación de las administraciones realizadas, lo que influye en la liquidez 
del trabajador temporario Corporación Petrolera S.A.C. (Aguilar, 2013) 
 
           1.2.2 Antecedentes de la variable independiente 
Maza, J. (2015) en su tesis titulada El Control Interno De Las Cuentas Por 
Cobrar Y La Liquidez De La Empresa El Mundo Berrezueta Carmona Y 
Cía., En El Cantón Camilo Ponce Enríquez. Tesis para optar El título de 
Ingeniero En Contabilidad Y Auditoría - CPA, Facultad De Ciencias 
Empresariales, Universidad Técnica De Machala. Propongo como objetivo 
establecer un Control interno de los Récords por cobrar que permita ser 
conectado en el procedimiento monetario contable de esta asociación para 
obtener resultados sólidos en la introducción de Explicaciones relacionadas 
con el dinero de la organización El Mundo Berrezueta Carmona y Cía. , Del 
cantón Camilo Ponce Enríquez. El bosquejo del examen se relaciona con 
una investigación de nivel no experimental e ilustrativa: exploratoria. La 
población habló por 52, quienes están a cargo de transmitir la contabilidad 
particular y la actividad de sus entornos de trabajo; y el ejemplo que se 
consideró es 34. Se conectó una encuesta 55 que constituirá el instrumento 
de acumulación de información, que comprenderá 18 elementos. Se 
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argumentó que a través del presente examen se muestra por conclusión 
competente que en la organización El Mundo Berrezueta Carmona y 
Compañía, del cantón Camilo Ponce Enríquez, no tiene un Control interno 
de Registros por cobrar, donde permite obtener consecuencias objetivas de 
su solvencia crediticia ofrecida a su reconocida base de clientes; siendo la 
razón fundamental para el pivote del dinero a través de una asombrosa 
disolubilidad y liquidez de la organización. (Maza, 2015) 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría relacionada variable dependiente cuentas por cobrar 
1.3.1.1 Cuentas por cobrar  
Los registros por cobrar son los derechos obtenidos por el componente 
contra terceros para el canje de utilidad o la distribución de las 
administraciones de crédito. Que además representan una sociedad 
esencial para la estructura a la que se le otorgaron los derechos debidos a 
acuerdos, administraciones prestadas, aceptación de créditos u otras 
pautas muy semejantes. Los registros por cobrar son una pieza primordial 
de los requerimientos vigentes transmitidos por las operaciones de crédito. 
En consecuencia, las cuentas por cobrar son derechos exigibles 
producidos por transacción, servicios prestados y autorización de garantía, 
son créditos de clientes que se modifican en valores más líquidos servibles 
tales como efectivo y que por lo tanto se puedan recaudar. 
Según Meza, C. (1996), estas son las operaciones que los insólitos le 
deben a la organización. Los registros por cobrar sometidos desde la 
ejecución de la organización, y hay efectivos debido que no se pueden 
confrontar con las ejecuciones de la organización. Los registros por cobrar 
se adquieren de la ejecución de las sumas propias de la organización que 
los usuarios deben para ofrecimiento de artículos o administraciones que 
utilizan un crédito. 
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Lawrence J. Gitman y Chad J Zutter, (2012). Los registros por cobrar 
representan dentro del periodo de sueldo que está a cargo de monitorear 
las responsabilidades de usuarios y prestatarios para contener a las 
sucursales de Crédito y Recaudación, Teneduría de libros, Tesorería y 
Back. Los registros por cobrar deben tener una distribución precisa, la 
organización del costo del crédito y la superioridad adquirida de ellos. 
1.3.1.1.1 Objetivos de las cuentas por cobrar 
Los registros por cobrar son recursos que crean una apertura para las 
organizaciones; que no solo deberíamos ajustar la acumulación de estos 
rápidamente, sin embargo, también debemos inclinarnos por diferentes 
opciones que en la dirección con campos comparables como la región de 
créditos y acumulaciones, estas cosas evalúan la exactitud de los 
enfoques de reconocimiento; como el examen de crédito y los arreglos de 
recolección de cada cliente. 
 
Los registros por cobrar se obtienen por aseguramiento en las 
organizaciones, arreglan los tratos y adquieren más clientes acumulando 
créditos, en realidad es básico como componente de la mejora inscribir 
cada una de las ejecuciones iniciadas por obligaciones de clientes, de 
terceros o de autoridades y trabajadores de la estructura como regla. 
1.3.1.1.2 Características de las cuentas por cobrar 
Pérez, C. (2005). Él dice que las reubicaciones encontradas en esta cosa 
son: solicitudes, registros por cobrar, recibos, crédito y notas de cargos. 
 
Los registros por cobrar adquieren la calificación de tomar el espacio y la 
organización de las obligaciones que los clientes tienen con la asociación, 





Para tener un uso más notable, se puede completar una liquidación 
mundial por cliente y por cada recibo o archivo por cobrar, que puede ser 
asesorado cada vez que sea necesario. Pueden lograr otras técnicas 
coordinadas que son utilizadas por oficinas inversas, como un 
complemento de datos. 
1.3.1.1.3 Clasificación de las cuentas por cobrar 
Según la aplicabilidad de los registros por cobrar, estos se organizan como 
tomas después de: 
 Registros por cobrar de solicitud rápida o aquí y ahora. 
Los registros por cobrar son aquellos que logran una fase de 
aplicabilidad es de un momento a varios años a partir de la fecha de 
explicación de las articulaciones monetarias. 
 
 Registros por cobrar de la solicitud de larga distancia 
 
Los registros por cobrar son cuentas que alcanzan un periodo de 
aplicabilidad que es más prominente que un año a partir de la fecha 
de las proclamaciones presupuestarias. 
 
Según lo adecuado por su disposición e introducción, esto 
proporciona la estructura acompañante: 
 
• responsable de los clientes. 
 
Registros por cobrar que se produce en la realización habitual del 
componente, por ejemplo, la publicidad de un artículo o 
administración utilizando una tarjeta de crédito, por ejemplo, 
informes y registros por cobrar de los clientes. 
 
 A cargo de otros deudores. 
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Los registros e informes por cobrar a la situación de diferentes 
personas endeudadas por varias ejecuciones para las cuales se 
hizo la sustancia, obtenemos como créditos a autoridades y 
representantes, pagos a plazos, ofertas de recursos liquidados, y 
así sucesivamente.  
 
1.3.1.2 Créditos 
Montaño (2010) señala: El reconocimiento puede ser analizado como el 
engaño dado o obtenido a cambio de una estima. La palabra proviene del 
latín CREDITUM, consentimiento, es decir, aprobación de lo que un 
extraño ha prescrito, se da un ajuste cuando hay seguridad en la que el 
cliente de un similar cumplirá con el deber que se ha contraído. (p. 12) 
VILLASEÑOR (2009) señala: El crédito es la autoridad esencial para la 
economía de todos los países y de todas las compañías al adquirir 
ingresos, bienes o servicios sin abonar ningún importe al instante de 
adquirirlo, a variación de un deber de pago ejecutado por el prestatario de 
una suma de efectivo debidamente cuantificada en una fecha específica 
en el futuro. (p.12) (Villaseñor, 2009) 
El crédito en las organizaciones prospera como resultado de la ampliación 
de las ofertas de sus acciones, protegiendo a su comprador e investigando 
nuevas, un medio más razonable y la ausencia de medidas para obtener 
solicitudes a través de responsabilidades aquí y ahora. Esto se restablece 
en una administración de asociaciones durante toda la temporada, al igual 
que la instancia de organizaciones empresariales en particular. 
Gómez y López (2012), menciona: El crédito es un canje entre un bien 
actualmente autónomo, especialmente efectivo, y un pacto de pago. Es la 
capacidad que un agente económico tiene, en virtud de su reconocimiento, 
de aprobar efectivo, mercaderías o cosas de otros agentes económicos, a 
cambio de su reanudación o pago de su importe en el instante y 




DOCUMENTO POR COBRAR  
Suárez y Mujica (2006) aluden: Los registros por cobrar suceden en el 
instante en que se hace un contrato utilizando un crédito y sustituye todo lo 
que los usuarios deben por los ejercicios de trabajo de la organización; 
Están representados por solicitaciones. Incrementa por lo que debería y 
reduce por crédito. Su crédito es un cargo. 
 
Chiriboga (2008) avisos: Los registros por cobrar representan 
acreditaciones en porción adjuntos al curso convencional de negocios, 
esencialmente a la luz de las primas y porcentajes obtenidos, los 
reembolsos en partes a beneficio de usuarios por cobrar, creados 
disponibles para ser comprados, rentas, propinas u ofertas suscritas, La 
clase de registros por cobrar incluso insertas montos aprovisionadas para 
cubrir las inevitables desgracias de los créditos relacionados. 
 
El establecimiento fundamental del reembolso de las compañías privadas 
dedicadas a la compra y oferta de acciones es sus alianzas que fomentan 
la pronta liquidez en el canje de convenio, sin embargo, mientras tanto 
empoderan compras más tradicionales y de capacidad predominante 
proponen créditos a sus clientes, Esta amplitud de restauración en el 
marco de compra favorece a la comunidad de su abono, y los usuarios 
cuando hacen compras sin tener el salario rápido. 
 
CUENTAS INCOBRABLES  
Según Warren (2010), indica: Las transacciones de mercaderías o 
servicios a crédito de algunos usuarios que no acreditan sus cuentas por 
cobrar serán incobrables. Sin tomar en cuenta que tan activo es una 
empresa para gratificar créditos, algunas ventas a créditos serán 
incobrables. (p. 399) (Warren, 2010) 
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Las ventas a créditos otorgadas a los usuarios que no reintegran en el 
plazo pactado y producen gastos son designadas cuentas incobrables 
Fiscalmente, cuando se diagnostica una cuenta incobrable, nos interesa 
redundar esos ingresos, considerados primitivamente como tal, para 
reportar un perjuicio, y poder restar el importe de esa difusión a la renta 
imponible, sobre la cual abonamos impuestos. 
 
1.3.1.2.1 Política de crédito 
Según Palomino, (2011). “Para derivar qué estrategia de crédito se dice, 
primero debemos averiguar qué es un crédito. El crédito es la transferencia 
de productos o cualidades de autogobierno en el período en que la médula 
es que el individuo que otorga el crédito se convierte en el prestamista. de 
una obligación concedida. Se decide adicionalmente como la apropiación 
de la obligación de un hombre o elemento”. (Palomino, 2011) 
Según Gitman (2003, p.230), “Es una progresión de las reglas que 
respalda la garantía de calificar si se concede un adelanto a un cliente y 
hasta qué punto debe otorgarse”. (Gitman, 2003) 
Es vital que la organización obtenga suficientes fuentes de dirección de 
crédito y que utilice una metodología expositiva, ya que todas estas 
discrepancias son fundamentales para obtener una poderosa utilización de 
los registros por cobrar. 
Con base en lo previo, está clara la medición de las estrategias de crédito 
cambiario en todas las organizaciones, ya que habla de los principios que 
supervisarán las necesidades sobre las que se establecerá el crédito para 
los clientes, con un objetivo final específico para lograr un control más 
efectivo sobre las personas que satisfacen con precisión los deberes 
acumulados. 
Es una disposición oportuna de los pasos y el método interconectado al 
avance monetario y relacionado con el dinero requiere estrategias con el 
objetivo de que estas actividades se coordinen a destinos particulares. 
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Estas estrategias darán los estándares para lograr los objetivos que se 
deben alcanzar mediante la templanza de una organización viable de 
crédito. 
 
1.3.1.2.2 Evaluación y procedimiento de crédito 
Torres (2011) llama la atención sobre: El acogimiento del crédito se 
constituye por el interés de la cuota del solicitante, que, por lo tanto, se 
debe esencialmente a sus ingresos y registro del reembolso del préstamo. 
La tasación del postulante para acceder el crédito comercial debe 
examinar las ideas demostradas en la sección anterior, su demonio 
económico, el nivel de realización de su pacto, las certificaciones elegidas 
de reconocimiento excepcionalmente rápido y el auto canje mejorado, la 
dimensión del título. Organización y las circulaciones acumuladas por las 
organizaciones alternas en el marco relacionado con el efectivo. (Torres, 
2011) 
 
La constancia de los créditos mostrados por los usuarios debe estar 
asociada a un peritaje exhaustiva por ámbito de los jefes de crédito, 
teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la organización para 
adquirir activos abiertos y avalar una cartera de anticipos sólida. Esta 
apelación empieza con la aprobación de conciencia del candidato, con la 
cual su expectativa se determine el nivel de riesgo al que la organización 
está descubierta en caso de que ocurra una ocasión de permitir el 
progreso. La sociedad debe acceder el crédito a los usuarios que 
despiertan la certeza, que tienen un prestigio recatado y un documento de 
crédito decente con un objetivo final determinada para tener una base de 
clientes fenomenal y confiable. 
En esta etapa se determina el grado de contingencia de cada postulante, 
nos permite comunicar una determinación respecto a cada solicitud 
(autorización o rechazo) o pretender el complemento de documentación o 
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información que sea esencial para distinguir el perfil de riesgo, con el 
propósito de disminuir en la medida de lo posible el riesgo de crédito, 
Validación de Capacidad de pago, Colaterales, Garantías. 
 
1.3.1.2.3 Condiciones de crédito 
Según Serrano (2009), señala: Las condiciones de crédito influyen en la 
organización para lograr más clientes, sin embargo debe ser 
excepcionalmente sensible, ya que se pueden proponer reembolsos que 
de vez en cuando podrían perjudicar a la organización. 
Las disposiciones del crédito constituyen, las garantías actuales, para la 
instalación de dinero o instalación de propulsión. El compromiso de 
combinar las necesidades de crédito recae en la administración 
presupuestaria, en la dirección con la administración comercial. Una vez 
que las clases de crédito se combinan, la oficina central, a través de la 
oficina de crédito y recaudación, es responsable de abordar los enfoques. 
En el momento en que se practica una variedad en el mercado o en la 
conducta del cliente, debe investigar su impacto en la organización y hacer 
las conclusiones que se consideran ventajosas para reaccionar ante el 
cambio y garantizar así su mediación en el mercado y su rentabilidad. 
 
1.3.1.2.4 Política de cobranza 
BESLEY (2008) refiere: Los arreglos de recolección son técnicas que la 
organización lleva a cabo para obtener el transporte de sus registros por 
cobrar. La organización debe establecer la fecha y el método en que dará 
la necesidad de comprar con un préstamo al comerciante, mientras más 
productivo obtenga un cliente un recibo, más laborioso será el registro. (p. 
598) (Besley, 2008) 
CÓRDOVA (2012) menciona: La estrategia de recopilación son las 
técnicas que la organización asegura para recopilar sus registros por 
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cobrar a su término, que están conectados a los acuerdos de crédito 
utilizados. La idoneidad de los acuerdos de acumulación se muestra en la 
medida de los registros incobrables mostrados por la organización, que 
pueden analizar de alguna manera el nivel de valoración de los registros 
incobrables, por lo tanto, no solo requiere los enfoques de recopilación, 
sino también la estrategia crediticia en la que asentimiento se basa. (p. 
209) 
Estas son metodologías que las organizaciones hacen para asegurar el 
dinero a cobrar y los registros que la organización tiene en su cartera; 
cualquier metodología de recopilación para ser fructífera debe obtener 
dinero. Esta garantía lo hace más sutil y positivamente menos alcanzable 
cuando se incorporan las necesidades correspondientes de mantenimiento 
del buen nombre, la reparación de la persona endeudada, la efectividad a 
plazos y la ejecución financiera. 
En la actualidad, las empresas se han centrado más en la utilización de la 
innovación electrónica para enviar solicitudes a sus clientes. Un destacado 
entre los elementos sutiles más destacados del enfoque de acumulación 
es el medio por el cual se manejan los registros caducados. Por ejemplo: 
una demanda más extrema, relacionada con una llamada telefónica, 
podría tratarse si la concesión no se hubiera obtenido en 30 días, y el 
registro podría transferirse a una organización de recolección después de 
90 días. 
1.3.1.3 Cartera 
Una vez realizada la dispensación, se destaca una de las tareas más 
llamativas de la estrategia crediticia, que es regular el peligro aceptado, 
que encierra una progresión de capacidades específicas que deben 
garantizar dicha percepción. Estas capacidades se establecerán para 
alcanzar la empresa por parte del cliente de crédito. 
 
La motivación detrás de esta misión es diferenciar superiormente las 
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ocasiones que pueden disminuir la consistencia con la entrega de la 
dedicación en el corto o mediano plazo. El desarrollo de contemplación y 
administración debe concebir un contacto perpetuo con el cliente, lo que le 
proporciona a la IFC conocer constantemente a sus clientes y el nivel de 
confianza en la entrega auspiciosa de su crédito, a la luz del acercamiento 
y la mejora de su tarea o negocio. De esta manera, la administración de la 
cartera es básica para constituir alternativas y abreviar los niveles básicos 
de los avances no productivos y la expansión de la recuperación se 
produce. 
1.3.1.3.1 Clasificación de la cartera 
Orden de la cartera de crédito para el punto de vista de datos, evaluación 
de oportunidad de crédito, utilización de controles de contabilidad y 
constitución de acuerdos, entre otros, la cartera de crédito debe agruparse 
en los surtidos adjuntos: 
 
 Negocios: Aquellos concedidos a personas normales o legítimas 
para la expansión de rivalidades compuestas se analizan como 
financiamiento comercial. Según la misión de la Organización, 
que debe ir antes de las empresas para avanzar en la agricultura, 
la comercialización moderna, las administraciones de financiación 
social, a fin de avanzar en el desarrollo sostenible de la zona y 
mejorar la vida de sus familiares, los créditos acumulados por 
esta razón será inventariado en la cartera comercial. 
 
 Cartera de compradores: los anticipos de los compradores se 
obtienen de créditos establecidos para clientes característicos 
cuya garantía es financiar la obtención de productos de clientes o, 





1.3.1.3.2 Criterios de clasificación 
El grado de posibilidad de los créditos se ejecutará por tiempo de 
aseguramiento de los créditos. El incumplimiento para la interrupción de la 
entrega de los pasivos es la variable que se debe considerar para la 
apropiación de la cartera. Para los créditos concedidos por la Fundación, 
la capacidad será administrada por los parámetros que la acompañan: 
1.3.1.3.3 Niveles de clasificación 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
El IFC toma como política la definición de los rangos y categorías A, B, C, 
D, E a saber:  
 
Clase "A": Crédito con riesgo crediticio típico. Los créditos elegidos en esta 
clase señalan organización y atención apropiada. Las articulaciones 
enlazadas con el efectivo de las personas endeudadas o los flujos de 
dinero de la compañía, y además las otras referencias crediticias, ofrecen 
un incremento a una suma suficiente de desarreglo, en cuanto a la suma y 
causa del pago accesible para que los titulares plazos requeridos.                   
 
Clasificación "B": Créditos con posibilidad de arrendamiento. Los créditos 
calificados en esta circulación se refuerzan y refuerzan de manera 
adecuada, sin embargo, existe una probabilidad de que puedan restringir, 
DIAS DE MORA CLASIFICACION 
0 – 30 A 
31 - 90 B 
91 - 180 C 
181 - 360 D 





de manera rápida o autorizada, el punto más alejado. de la cuota del titular 
de la cuenta o de las corrientes de dinero de la tarea, de manera que, si no 
se modifican de manera conveniente, dañarán la obtención ordinaria del 
crédito. 
Categoría “C”: Crédito deficiente, con peligro aparente. Los créditos que se 
componen en esta posición muestran una deficiencia en el límite de 
entrega de la persona endeudada o en los flujos de dinero de la tarea, que 
compensan la acumulación ordinaria de derechos en los términos 
concurrentes. 
 
Categoría “D”: Crédito de difícil cobro, con enorme peligro. Es uno que 
tiene cualquiera de los atributos del grado insuficiente, pero en un grado 
más prominente, tal que la probabilidad de reunión es profundamente 
exagerada. 
 
Categoría “E”: Crédito RECUPERABLE. Es uno que se ve como 
incobrable. 
 
1.3.1.3.4 Créditos reestructurados 
Las reestructuraciones protegen un grado similar del crédito inicial y 
pueden construir el límite justo cuando el aniquilado demuestra una 
conducta de pago general y potente. 
1.3.1.4 Recuperación de cartera 
1.3.1.4.1 Etapas de recuperaciones 
Estas etapas se han ido para programar la reparación de créditos a los 
que normalmente no se requiere, este progreso notoriamente construye a 
los encargados de su mejora y, además, a los criterios sobre cuya premisa 
desempeñan las responsabilidades de acumulación. Las capacidades de 
recolección dispuestas para adquirir la acumulación de los créditos 
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permitidos por el IFC, se determina por la edad del término del pacto y que 
en su solicitud secuencial se relaciona con la reunión gerencial, la 
acumulación legal y la reunión legítima. 
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR: 
Este indicador muestra cómo se está recuperando las cuentas por cobrar, 
relacionando con las políticas de la empresa. 
 
Rotación de cuentas por 
cobrar=        
 
 
Se puede determinar con el resultado saliente en cuantos días se cobra 
las obligaciones pendientes 
Periodo promedio de cobro=      
 
 
Rotación de cuentas por pagar: este indicador muestra la manera que 
nosotros estamos manejando los curtidos a nuestros proveedores. 
 




Al igual de las cuentas por cobrar, estas también se pueden determinar la 
duración de los créditos concedidos a nuestros proveedores. 
 





            Ventas al crédito           
Cuentas por cobrar promedio 
        360 días                                           
Cuentas por cobrar promedio 
        Compras al crédito                                           
cuentas por pagar promedio 
      360 días                                             
Rotación de cuentas por cobrar 
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1.3.1.4.2 Cobranza administrativa 
La cobranza administrativa es la fase en la que se incorporan las 
principales actividades que recaen sobre el cliente. Las personas cuyos 
registros se han acumulado con periodicidad trimestral, semestral o anual 
deben alcanzarse antes de que finalice su comprensión. 
 
La estrategia de recopilación de la cartera se utiliza a través de algunas 
capacidades: visitas personalizadas, cartas de actualización o llamadas 
telefónicas. 
 
El agente a cargo de la acumulación de la cartera, documentando un alto 
sentimiento de respeto por el cliente, no reconociendo constantemente una 
mentalidad de ayuda institucional. Esta etapa de acumulación autorizada 
no se separa más allá de los 90 largos tramos de lapso de plazo 
1.3.1.4.3 Cobranza pre jurídica 
Como instrumento de ayuda, la CFI cuenta con casas de acumulación y 
abogados externos, que encuentran la manera de atraer clientes 
reprobados para actualizar sus obligaciones crediticias. 
 
Todos los clientes que cuestionaron las solicitudes realizadas en la etapa 
de recopilación de datos o cuyo contacto individual o contacto telefónico 
no se establecieron para estar en esta empresa. 
 
La agregación preestablecida se alarga hasta 120 días después de la 
terminación de las obligaciones o hasta que después de esta instantánea 
de determinación se restablezca el entusiasmo legítimo por la elección de 
la cartera. Los cargos que se realizarán por el reconocimiento de la 
reunión serán, por ley, salvaguardados por el titular del registro, que será 
liquidado por la oficina de la cartera en las partes debidas por el capital y el 
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interés realmente pagado, como lo demuestran las tasas . constituido por 
el Establecimiento. 
 
En la posibilidad de que debido a la laboriosidad de la acumulación 
prelegal, los incrementos en los gastos de la cartera, (100%) de la tasa se 
considerarán en la parte con gran cierre; para la instalación que puede 
suceder, deben acercarse a la oficina de cartera del informe de 
administración o duplicar la tarjeta de administración de acumulación 
marcada obligatoriamente por el cliente o la persona con un 
sobreendeudamiento, la fecha y hora de envío y los deberes de resultado 
o cuota con respecto al cliente. El cliente que reúne casas o asesores 
legales externos no debe reconocer el efectivo de los clientes como 
acumulación o transacciones imaginables de la cartera. En el caso de un 
acuerdo con el cliente sobre los cargos, envíe al establecimiento al 
componer los efectos posteriores de esta transacción para que su pago 
sea viable. 
 
1.3.1.4.4 Cobranza jurídica 
Una vez que las principales capacidades de recolección descritas 
anteriormente se hayan preparado, y la responsabilidad se haya inscrito en 
más de 120 largos períodos de caducidad, la documentación constituida 
debe fusionarse para comenzar la recuperación del reclamo a través de 
los medios coercitivos. 
 
La afiliación de la cartera y la oficina genuina están sujetas a que esta 
estrategia se resuelva de manera ideal, por lo que deben elegir a los 
clientes según la condición decidida y asignar a los especialistas externos 
que conducirán las etapas legítimas relacionadas. 
 




Especial del pagare o informe que refuerza la estimación oficial del 
acuerdo acumulado y de los deberes electivos que tiene el cliente. 
 
Copia del trabajo escrito del crédito hipotecario que acredita la autenticidad 
oficial, en virtud de deberes con contrato salvaguardado. 
 
Confirmación del Business Gathering, cuando el litigante es un vendedor o 
una asociación comercial. 
 
Aseguramiento de todos los datos e información que pueden evaluar la 
propiedad certificada e individual (titular de la cuenta y plan de respaldo 
compartido). 
 
Dirección de los encuestados (persona obligada y propietario del registro) 
donde puede exhortar. La ley conectada a la disposición individualizada de 
la dedicación que debe cumplirse. 
 
En el momento en que se documenta el reclamo, el asesor legal debe 
lograr la oficina legal con un duplicado que confirme el sello y la fecha de 
recepción en la oficina de circulación. 
 
Los cargos se designan a modo de tarifa para la estima realmente reunida 
o pagada por capital y entusiasmo, según las tarifas que caracteriza el 
Establecimiento en el Manual de Contratación. 
 
Toda la documentación obtenida de la administración de la reunión debe 





Los tiempos de intrusión de una progresión legal estarán sujetos a la 
concurrencia de la instalación con el cliente y no pueden superar un medio 
año. 
 
Porque ninguna situación excede las dos suspensiones acumuladas con 
respecto a un crédito o compromiso similar., 
 
1.3.2 Teoría relacionada variable independiente liquidez 
1.3.2.1 Liquidez 
Según Bernstein (2011), "La liquidez es la facilidad, el grado de merma y la 
velocidad de convertir los activos circulantes en dinero, siendo un 
problema la de liquidez. Como propone el autor se puede conceptualizar 
como la capacidad de transformar los activos e inversiones para poder dar 
solvencia y flexibilidad a la empresa. Otra manera de medir la liquidez de 
un activo es saber cuan rápido se puede vender sin incurrir en una 
perdida”. 
1.3.2.2 Activo Circulante 
El periodo determina si un activo puede analizar o no activo circulante. Las 
compañías tienen a sus distribuciones diferentes variedades de bienes y 
derechos que están establecidas a modificar patrimonios. Si su amplitud 
para modificarse en líquido puede realizarse seguro en un patente menor a 
doce meses, lo cual se trata de activo corriente. 
Además, las ganancias que se han realizado para neutralizar les des 
acreditamientos en el lapso de un ejercicio de contabilidad o que han 
servido para destacar una contingencia presente tienen este mismo 
examen. 
Los recursos actuales brindan una confianza extraordinaria, ya que es, 
para decirlo claramente, efectivo que se puede consumir siempre que se 
aclare una circunstancia o se administre una cuota en particular. 
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Los recursos actuales son uno de los elementos de los recursos supremos 
de una  estructura e incorporan sus recursos más fluidos, incluidos los 
registros más particulares de las ventajas y los derechos que se cambiarán 
para comercializar en un tiempo cercano a un año (Demestre, 2002); es 
decir, aquellos beneficios en los que se confía para cambiar en efectivo 
real, ofrecer o gastar, ya sea dentro de un año o durante el ciclo de 
operación. 
 
CLASIFICACION DE ACTIVOS CIRCULANTES  
De entre los activos con los clientes cuenta, sólo los que puedan 
materializarse en líquido menor a un año se valoran activo circulante. Sin 
embargo, por ello existen variedades de tipos de bienes y derechos que 
pueden incorporar en esta categoría: 
CAJA Este registro desglosará el salario en dinero real, compruebe y 
cargue los boletos de la tarjeta que se consolidan en la organización. Se 
acreditará al despachar en el banco el salario obtenido y las cuotas en 
dinero real. En su mayor parte, Caja tiene una cuenta auxiliar llamada Caja 
Chica que se utiliza para detectar pequeños gastos en dinero real 
 
BANCOS Este registro se descifra cómo revisar la operación que está 
inscrita en los supuestos registros actuales del banco. Con los bancos, 
normalmente hay numerosas ejecuciones, generalmente no con dinero 
real, en cuyo caso el registro que descompone esa tarea debe ser 
consumado con un apellido. Por ejemplo: Balance financiero para 
acumulaciones, Libro mayor para reembolsos en efectivo. 
 
EFECTOS POR COBRAR o utilizaremos para dirigir ciertos archivos 
apropiadamente exactos que simbolizan créditos para la organización. La 
mayoría de los informes debatibles clave que se inspeccionan a través de 
este registro son las supuestas letras de cambio o los pagarés y pagarés. 
Para inscribirse en este registro, es más probable que sus prestatarios no 
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lo hayan reconocido. Esto implica inspeccionar una obligación y 
empaquetarla para soltarla en el desarrollo o en la ubicación. 
 
CUENTAS POR COBRAR Para diseccionar los créditos para la 
organización, que no se distinguen mediante el reconocimiento de letras 
de cambio o pagarés, pero a través de las solicitudes utilizaremos los 
Documentos por cobrar. 
 
INVENTARIOS DE MERCANCIA Como su nombre lo indica, los 
inventarios de existencias de Productos o Inventarios, lo supervisaremos 
para tomar la medida de la mercancía a la propiedad de la organización 
adquirida o entregada con la motivación detrás de ofrecerlos. 
 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO El nombre del registro dice que 
prepararemos lo mismo para asociar cada uno de esos totalizadores que 
hemos atribuido de antemano para representar los costos futuros. Existen 




Para Ochoa y Saldívar, (2012). "La disolvabilidad está relacionada con la 
eliminación de la organización para hacer sus deberes a largo plazo, 
incluida la probabilidad de lograr la comodidad y la gestión de las 
circunstancias de emergencia. 
 
La calidad y el poder monetario en los que se basa la organización 
dependen de la forma en que se adquieren los ingresos (liquidez) y los 
beneficios". (p.234)  
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Es el desplazamiento de una comunidad para elaborar ingresos y así 
poder ejecutar con sus responsabilidades de pago en las normas y plazos 
adquiridos  con terceros. 
Para cronometrar se utiliza el llamado “ratio de solvencia”, que es la 
relación de dividir Activo Total / Exigible Total, como a todas las ratios se le 





La solvencia se combina extremadamente con la idea de probabilidad de 
crédito, ya que hablan de la acumulación aseguran que proponen a 
personas externas y, en esa capacidad, la desgracia que causaría a una 
organización presupuestaria la variedad de los principios en los que 
trabaja la organización. Por lo tanto, normalmente lo utilizan cuando 
analizan la posibilidad de financiar a las organizaciones. 
 
Riesgo de liquidez 
Según CORDOVA (2012). "La administración de riesgo de liquidez es el 
avance de considerar, estimar, observar y descubrir la posibilidad de 
liquidez en el sistema de la disposición de estrategias y enfoques 
adquiridos para aliviarlo. 
 
El ejemplo en las fases hostiles de la obligación o los mercados de capital 
puede contornear o mantenerse alejado del alcance de las obligaciones 
monetarias que se piden para la mejora adecuada de los objetivos 
preparados por el personal directivo superior de la Organización. 
Cómo medir la solvencia 
Existen diversidades ratios financieros para analizar la solvencia de una 











 Solvencia total es igual al Activo neto real total/deudas totales. 
 Firmeza es igual al Activo neto real fijo/ pasivo fijo. 
 Independencia financiera es igual a patrimonio neto/total de 
deuda. 
 
Grados de disolubilidad 
• Última disolución: es la diversidad vigente entre los recursos adheridos y 
el compromiso exigible, se llama última porque sería la autoridad a cuenta 
de una liquidación comercial. A través de ella, se evalúa la consideración de 
las ventajas del beneficio respalda cada una de las obligaciones contraídas. 
 
• Disolubilidad actual (Liquidez): radica en los enlaces entre las demandas 
actuales y los pasivos corrientes, exhibe la amplitud de cumplir con los 
compromisos aquí y ahora sin intrusiones en el procedimiento de 
generación o la estructura enlazada con el efectivo de la organización. 
 
Características y calificación: 
La solvencia es una guía que decide el riesgo comercial, la originación 
salarial y el seguro presupuestario. Por esta razón, la disolvabilidad no 
solo se ha ido para inspeccionar el peligro de la actual situación monetaria 
de la organización, sino también sobre los elementos ecológicos que 
pueden dañarla, la industria y el área monetaria donde se encuentra el 
negocio, los puntos de vista presupuestario y las proyecciones futuras. Las 
organizaciones de apropiación de riesgos, por ejemplo, Standard and 
Poor's asignan a las naciones, bancos y organizaciones una cifra de tres 
letras de colusión para el riesgo más notable o menor de presupuesto y 
reconocen la disolvabilidad, para AAA es la calificación más elevada. 
 
Clases de solvencia: 
Existe la disolubilidad del límite con respecto a la medida de seguridad, si 
una asociación tiene activos adecuados para satisfacer sus obligaciones 
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requeridas. La disolubilidad de la rapidez, donde se evalúa el límite de las 
ventajas de la asociación para evaluar los requisitos de las 
responsabilidades, en las fechas y fechas estipuladas de terminación. 
Dentro de la disolubilidad del punto de confinamiento, se puede buscar 
protección, que se identifica con la calificación entre activos y pasivos 
totales, y la disolubilidad de la actividad donde solo se consideran activos y 
pasivos corrientes. Asimismo, la desintegración se puede subdividir en 
disolubilidad estática, donde se analiza si los puntos focales pueden 
satisfacer sus deberes breves y completos y su límite dinámico de 
disolución, donde el examen se centra en la capacidad de la empresa para 
entregar preferencias y recursos para cumplir con los compromisos. 
 
1.3.2.4 Política de inversión  
Las empresas son la principal ayuda para la expansión y la formación de la 
estimación de Gamesa Gathering. Las opciones de especulación se 
amplían fomentando los estándares requeridos a nivel corporativo y darán 
su consentimiento a los Estándares Fundamentales de Actividad que los 
acompañan: 
 
• Ofrezca activos con un punto de vista poderoso, a la luz de los 
principales objetivos y la productividad / peligro de cada tarea. 
 
• Delimitar la responsabilidad de cada asociación involucrada con el 
avance del apoyo, la consistencia y la verificación de compromisos. 
 
• Certificación de la unión entre el volumen de conexión y la proposición de 
tareas por extensión de los promotores de la empresa y la supervisión y el 




• Homogeneizar los criterios y el procedimiento para las opciones de 
especulación o desinversión. 
 
• Actuar constantemente para ayudar a las direcciones y la promulgación 
actual y los beneficios retirados en los "Estándares de Obligación Social 
Corporativa y Conjunto de reglas aceptadas de Gamesa Corporación 
Tecnológica". 
 
1.3.2.4.1 Clasificación de inversión 
1. Según el tema y las medidas de activos raros utilizados, por ejemplo, 
poseen capital. 
 
2. Según si la especulación es clave: un movimiento de riesgo normalmente 
incluye un grado moderadamente pequeño de mercancía; Por otra parte, 
las opciones de especulación clave inician una partición digna de mención 
de lo que la organización ha hecho anteriormente y pueden incluir una gran 
cantidad de dinero. 
 
3. De acuerdo con el trabajo de negocios, vi, por ejemplo, publicidad, 
generación, oferta de productos, almacenamiento. Etcétera. 
 
4. Según la necesidad, por ejemplo, significativo, esencial, monetariamente 
ventajoso o de cambio general. 
 
5. Como se indica por el tipo de ventaja que se obtiene, por ejemplo, una 
mayor productividad, reducir el peligro, las relaciones con la red, los 
beneficios para los representantes, etc. 
 
6. Según lo indicado por si la especulación incluye la sustitución de oficinas, el 




1.3.2.4.2 Política financiamiento 
Para CORDOVA, (2012). "Donde la transposición de recursos dinámicos 
es sensata entre un enfoque flexible y un arreglo limitado". (p.190) 
La organización debe actualizar una estrategia de financiamiento que 
apruebe la consistencia de las utilidades obligatorias para cubrir el nivel de 
peligro de las etapas presupuestarias que no se desean para que los 
elementos externos pasen un tiempo significativo en su administración. 
 
1.3.2.4.3 Política Relajada  
Para CORDOVA, (2012). “Depende de mantener una sección de dinero 
insuficiente, cualidades e inventarios debatibles y mediante la cual los 
acuerdos se crean a través de un enfoque de reconocimiento liberal, 
permitiendo que un elemento sea un estado anormal de los registros por 
cobrar”. (p. 190) 
1.3.2.4.4 Política Restringida 
Para CORDOVA, (2012). “Aquí la ayuda de dinero, valores debatibles, 
acciones y registros por cobrar es limitada”. (p. 190) 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
         ¿Qué relación que existe entre las cuentas por cobrar y liquidez en la 
empresa CAME S.A en los años 2014-2016? 
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1.4.2 Problemas específicos 
       ¿Cuál es la conexión entre la administración de los registros por 
cobrar y los créditos en la organización CAME SA en los años 2014-2016? 
¿Cómo es la conexión entre la administración de los registros por 
cobrar y la cartera en la organización CAME SA en los años 2014-2016? 
¿Cómo es la conexión entre la administración de los registros por 
cobrar y la recuperación de cartera en la organización CAME SA en los 
años 2014-2016? 
             ¿Cómo es la relación que existe entre la liquidez y los activos 
circulantes en la empresa CAME SA en los años 2014-2016? 
             ¿Cómo es la relación que existe entre la liquidez y la solvencia en 
la empresa CAME SA en los años 2014-2016? 
             ¿Cómo es la relación que existe entre la liquidez y la política de 
inversión en la empresa CAME SA en los años 2014-2016?               
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
La importancia de las cuentas por cobrar y la liquidez son considerables 
porque representa el movimiento de la compañía. Los importes específicos 
son las ventas realizadas al crédito. Los importes manifiestan de los 
documentos obtenidos a beneficio del comerciante. En esta relación una 
favorable gestión de crédito no radica solo en constituir la magnitud de 
crédito otorgado y el periodo de pago del comprador, en esta razón lo 
primordial es llevar a cabo las políticas de crédito y cobranza para prevenir 
el retraso, y en la suposición de que marche se tiene que realizar la cartera 
para así disminuir el efecto negativo. 
1.5.2 Justificación Práctica  
A fin de contener los usuarios, la mayoría de las empresas deben otorgar 
créditos que son acordada y se instaura en reembolsar en el periodo 
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determinado y así sostener inventarios para así ganar un mayor manejo de 
la empresa. Obtenemos que las cuentas por cobrar son los derechos 
adquiridos por la entidad frente a terceros por la transferencia de bienes o 
la prestación de servicios al crédito, los clientes y las cuentas por cobrar 
están asociados en un proceso, ya que el efectivo vario en mercancías y 
éstas en cuentas por cobrar, que son dinero y así iniciando un giro dentro 
de la compañía. 
En cada cambio que se ejecuta tanto una restauración de capital invertido, 
como un efecto que puede ser un beneficio o una pérdida. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
Respaldar siempre al usuario, tener una indagación duradera y 
perseverante. Poder contar también con una gestión de cartera los 
sistemas de alerta adquirir una mayor aplicación en las deudas que los 
clientes poseen con nuestra empresa, se supervise y se siga 
continuamente para no generar un gasto. De ese modo, encontrarse una 
favorable observación sobre los clientes para saber si están acreditando 
correctamente. Principalmente la cartera valores tiene como un fin de 
hacer un análisis de las compañías que los han emitido en el gestor de 
crédito. El crédito en las empresas surge como producto de incrementar 
las ventas de sus mercaderías, conservar a sus usuarios y buscar nuevos, 
un medio más sensato y menos importe de alcanzar recursos por medio 
de los pasivos a corto plazo. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General  
Existe relación entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016. 
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1.6.2 Hipótesis especificas  
Existe relación entre las cuentas por cobrar y los créditos en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
Existe relación entre las cuentas por cobrar y la cartera en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
Existe relación entre las cuentas por cobrar y la recuperación de cartera en 
la empresa CAME S.A en los años 2014-2016 
Existe relación entre la liquidez y los activos circulantes en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
Existe relación entre la liquidez y la solvencia en la empresa CAME S.A en 
los años 2014-2016 
Existe relación entre la liquidez y la política de inversión en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre las cuentas por cobrar y liquidez en 
la empresa CAME S.A en los años 2014-2016. 
 
1.7.2 Objetivo Especifico 
Determinar la relación que existe entre las cuentas por cobrar y los 
créditos en la empresa CAME S.A en los años 2014-2016 
Determinar la relación que existe entre las cuentas por cobrar y la cartera 
en la empresa CAME S.A en los años 2014-2016 
Decidir la conexión entre la administración de los registros por cobrar y la 




Decidir la conexión entre la liquidez y los recursos actuales de efectivo en 
la organización CAME S.A en los años 2014-2016 
Decidir la conexión entre la liquidez y la disolubilidad en la organización 
CAME S.A en los años 2014-2016 
Decidir la conexión entre la liquidez y la estrategia de especulación en la 






































2.1 Diseño de investigación 
 
NO EXPERIMENTAL correlacional, diseño longitudinal (Supo, J.2015) 
 












M: Representa la muestra considerada para el estudio 
X: Representa la variable: La gestión de las cuentas por cobrar 
Y: Representa la variable: Liquidez 
R: Representa la relación que existe entre las variables 
0: Representa las observaciones a efectuar a las variables de estudio 
O x5: Representa a la observación y medición general de las 3 
dimensiones. Desarrollo empresarial    
O y5: Representa la observación y medición general de la variable nivel de 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
“La población es la agrupación de todos los componentes a los 
cuales se refiere la investigación” o también se puede decretar como 
“el conjunto de todas las unidades de muestreo”. (Bernal Torres, 
2006, pág. 164) 
La investigación se afilia con todas las cuentas por cobrar en la 
empresa CAME S.A. Se ha trabajado de manera periódica, 
alcanzando los documentos que ayuden a la investigación.  
 
2.3.2 Muestra  
“La muestra es como una fracción simbólica de la población.” (Gómez 
& López, 2004, pág. 132) 
El indagador examino que debe averiguar bases de datos y lograr el 
tamaño de la población. Se considera toda la información obtenida de 
los años 2014-2016. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Los métodos de acumulación de información se emplean para 
seleccionar los instrumentos alcanzados de la realidad. Es una 
excelencia lograr las maravillas y concentrar los datos de ella. El 
punto imperativo es el instrumento que es la combinación del trabajo 
de exploración; comprime las responsabilidades del sistema 
hipotético de los marcadores, se selecciona la información y, de esta 
manera, los factores e ideas seleccionadas; También orquesta el 
contorno sólido establecido. Un desarrollo satisfactorio de los 
instrumentos de recolección, vemos que la exploración logra la 
correspondencia vital entre las hipótesis y las realidades. En este 
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sentido, los sistemas y los instrumentos de recopilación de 
información utilizados son los disecados informados. 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de 
Experto. Se 
contó con la participación de 03 profesionales entre magister y 
doctores, proporcionados por la Universidad, quienes se encargaron de 
validar el cuestionario usado como instrumento por cada una de las 
variables. El instrumento permitirá inferir conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. 
 
El instrumento por utilizar en la presente investigación es el 
cuestionario. Podemos decir que el cuestionario es todo un grupo de 
preguntas elaboradas con anticipación que los trabajadores 
pertenecientes a una empresa deben responder de manera voluntaria, y 
que tiene por finalidad obtener la información deseada de la unidad de 
análisis. (Velásquez, 2007, p.167) . 
Expertos Opinión 
Mg. Orihuela Ríos Natividad 
Sandoval Laguna Myrna  




2.5 Métodos de análisis de datos  
En el método estadístico se usará el Excel para realizar el análisis 
horizontal, vertical, para así obtener resultados gráficos y tablas. 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD  
La prueba de normalidad analiza si los datos tienen una distribución 
normal o una distribución no normal. Así mismo se va considerar 
Kolgomorov – Smirvov cuando la muestra es mayor a 50 y Shapiro Wilk 
cuando es menos a 50. Así mismo se utilizará Pearson si es normal 
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(prueba paramétrica) y si es anormal se utilizará Rho Spearman (prueba 
no paramétrica). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIA 
La distribución de frecuencias es una investigación que se realiza 
con el objeto de describir y analizar un conjunto de fenómenos, y así 
determinar el número de datos referente al estudio. (Andrade, 2005, p.92) 
PRUEBA DE HIPOTESIS 
La hipótesis es una proposición de a uno o más parámetros de tal 
manera que, lo que el investigador hace a través de la prueba de hipótesis 
es determinar si la hipótesis es consistente con los datos que se obtiene 
de la muestra. (Andrade, 2005, p.110) 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
El nivel de significancia se expresa mediante la probabilidad de 
0.01 o 0.05, es decir, el nivel de significancia de 0.05 me da una 
probabilidad de 95% de confianza para desarrollar la investigación y un 
riesgo de 5%. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 
2.6 Aspectos Éticos 
El investigador se involucra a respetar la formalidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos suministrados por la 
Empresa CAME Contratista y Servicios Generales S.A. y la 





Características del Criterio 
 
Confidencialidad 
Se asegura la protección de la identidad 
de la institución y las personas que 




El análisis de la situación encontradas 






Se citarán las fuentes bibliográficas de 
la información mostrada, con el fin de 




La información mostrada será 
verdadera, cuidando la confidencialidad 
de esta. 




























































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Cuentas por cobrar  
 
Para validar el presente instrumento se utilizará el Alpha de 
Cronbach, la cual permite determinar la media ponderada de las 


















2 es la varianza del ítem i, 
 𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento a validar está compuesto por 20 ítems y el tamaño 
de la muestra es de 20 encuestados. El nivel de confiabilidad de la 
presente investigación es del 95%. Para determinar el nivel de 
confiabilidad con el Alpha de Cronbach se hizo uso del software 
estadístico del SPSS versión 21. 
 
Tabla 1 Resumen de procesamiento de casos Cuentas por cobrar 
Tabla N 01 Resumen de 
procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 20 100.0 
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a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 2 Estadísticas de fiabilidad Cuentas por cobrar 
Tabla N 02 Estadísticas de 
fiabilidad 




La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el 
valor del Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por 
acuerdo, se consideró que para garantizar la fiabilidad de la escala, el 
valor del Alfa de Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo 
del Alpha de Cronbach, se obtuvo para el instrumento en cuestión un valor 
de 0.932, por lo cual se concluyó que el instrumento es altamente 
confiable. 




Para validar el presente instrumento se utilizará el Alpha de 
Cronbach, la cual permite determinar la media ponderada de las 




















2 es la varianza del ítem i, 
 𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento a validar está compuesto por 21 ítems y el tamaño 
de la muestra es de 20 encuestados. El nivel de confiabilidad de la 
presente investigación es del 95%. Para determinar el nivel de 
confiabilidad con el Alpha de Cronbach se hizo uso del software 
estadístico del SPSS versión 21. 
Tabla 3 Resumen de procesamiento de casos Liquidez 
Tabla N 03 Resumen de 
procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 20 100.0 
a. La eliminación por lista se basa 
en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Tabla 4 Estadísticas de fiabilidad Liquidez 
Tabla N 04 Estadísticas de 
fiabilidad 




La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el 
valor del Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por 
acuerdo, se consideró que para garantizar la fiabilidad de la escala, el 
valor del Alfa de Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo 
del Alpha de Cronbach, se obtuvo para el instrumento en cuestión un valor 






Tabla 5 Estadísticas de fiabilidad General 









La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el 
valor del Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por 
acuerdo, se consideró que para garantizar la fiabilidad de la escala, el 
valor del Alfa de Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo 
del Alpha de Cronbach, se obtuvo, para el instrumento en cuestión, un 
valor de 0.942, por lo cual se concluyó que el instrumento es altamente 
confiable  
 
3.3 Resultados de la variable Cuentas por cobrar 
Resultados de la Dimensión Créditos 
La percepción que tienen los trabajadores de la empresa CAME S.A. del 
distrito de San Martin de Porres, respecto a la variable Gestión de las 




Tabla 6 Considera que la entidad financiera aplica a los criterios que utilizan para la evaluación de sus 
clientes 
Considera que la entidad financiera aplica a los criterios que utilizan para la evaluación de 
sus clientes. 





Válido SI 29 58,0 58,0 58,0 
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ALGUNAS VECES 20 40,0 40,0 98,0 
NO 1 2,0 2,0 100,0 









En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta 1, el 58.00% 
respondió si lo cual indica que la entidad financiera si aplica los criterios 
para la evaluación de sus clientes, el 40.00% contesto a la pregunta el 









Tabla 7  Considera que las políticas de crédito y cobro no son estrategia de riesgos. 
 Considera que las políticas de crédito y cobro no son estrategia de riesgos. 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 23 46,0 46,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura 02  




En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta 2, el 48.00% 
respondió si lo cual indica que las políticas de crédito y cobro no son 
estrategias de riesgos, el 46.00% contesto a la pregunta el nivel de 
respuesta de algunas veces y por último el 6.0% respondió no.  
Tabla 08 
Tabla 8 Al implementar un crédito debe estar claramente definidos como parte de la política de créditos y la estrategia de riesgos de la entidad nanciera 
Al implementar un crédito debe estar claramente definidos como parte de la política de 
créditos y la estrategia de riesgos de la entidad financiera. 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 24 48,0 48,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 





En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 9 Considera que los criterios para el otorgamiento de créditos deberían ser claves para que este proceso pueda concretarse de una forma segura 
 Considera que los criterios para el otorgamiento de créditos deberían ser claves para que 
este proceso pueda concretarse de una forma segura 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 24 48,0 48,0 96,0 
Ilustración 3 Al implementar un crédito debe estar claramente definidos como parte de la política de créditos y la 
estrategia de riesgos de la entidad financiera 
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NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 4 Considera que los criterios para el otorgamiento de créditos deberían ser claves para que este 
proceso pueda concretarse de una forma segura 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 10 Al implementar las condiciones de crédito especifican el periodo en que se extiende el crédito y el descuento si lo hay, concedido por pronto pago 
Al implementar las condiciones de crédito especifican el periodo en que se extiende el 
crédito y el descuento si lo hay, concedido por pronto pago. 





Válido SI 21 42,0 42,0 42,0 
ALGUNAS VECES 29 58,0 58,0 100,0 
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Ilustración 5 Al implementar las condiciones de crédito especifican el periodo en que se extiende el crédito y el descuento si lo hay, concedido por pronto pago 
 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 42.00% 





Tabla 11 Al implementar las condiciones de créditos no están obligado a abonar al capital mensual. 
Al implementar las condiciones de créditos no están obligado a abonar al capital mensual. 





Válido SI 26 52,0 52,0 52,0 
ALGUNAS VECES 22 44,0 44,0 96,0 
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NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 6 Al implementar las condiciones de créditos no están obligado a abonar al capital mensual. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 52.00% 
respondió si lo cual indica que las condiciones de créditos si están 
obligado a abonar al capital mensual, el 44.00% contesto a la pregunta el 
nivel de respuesta de algunas veces y por último el 4.0% respondió no.  
Tabla 12 
 
Tabla 12 Considera que cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero. 
Considera que cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero. 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
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ALGUNAS VECES 23 46,0 46,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 




Ilustración 7 Considera que cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si lo cual indica que cualquier sistema de cobranzas para que 
tenga éxito debe si recibir dinero, el 46.00% contesto a la pregunta el 
nivel de respuesta de algunas veces y por último el 6.0% respondió no.  
Tabla 13 
Tabla 13 Considera que las políticas de cobro no son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. 
Considera que las políticas de cobro no son los procedimientos que sigue la empresa para 
cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. 





Válido SI 22 44,0 44,0 44,0 
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ALGUNAS VECES 25 50,0 50,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 




Ilustración 8 Considera que las políticas de cobro no son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 44.00% 
respondió si lo cual indica que las políticas de crédito y cobro no son 
estrategias de riesgos, el 50.00% contesto a la pregunta el nivel de 
respuesta de algunas veces y por último el 6.0% respondió no.  
Resultados de la Dimensión Cartera 
La percepción que tienen los trabajadores de la empresa CAME S.A. del 
distrito de San Martin de Porres, respecto a la variable Gestión de las 




Tabla 14 Las clasificaciones de la cartera de crédito aplican los intereses de información, evaluación del riesgo crediticio 
Las clasificaciones de la cartera de crédito aplican los intereses de información, evaluación 
del riesgo crediticio 





Válido SI 23 46,0 46,0 46,0 
ALGUNAS VECES 26 52,0 52,0 98,0 
NO 1 2,0 2,0 100,0 








En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 46.00% 
respondió si, el 52.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 2.0% respondió no.  
Tabla 15 
Tabla 15 Considera que la cartera de crédito tiene dos divisiones COMERCIAL Y CARTERA DE CONSUMO 
Considera que la cartera de crédito tiene dos divisiones COMERCIAL Y CARTERA DE 
CONSUMO 





Válido SI 26 52,0 52,0 52,0 
ALGUNAS VECES 22 44,0 44,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 





Ilustración 10 Considera que la cartera de crédito tiene dos divisiones COMERCIAL Y CARTERA DE CONSUMO 
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En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 52.00% 
respondió si, el 44.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 16 Al implementar los criterios Se puede clasificar por escala la determinación de los riesgos de crédito 
Al implementar los criterios Se puede clasificar por escala la determinación de los riesgos 
de crédito 





Válido SI 22 44,0 44,0 44,0 
ALGUNAS VECES 28 56,0 56,0 100,0 








En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 44.00% 





Tabla 17 La mora por infracción de pago es la variable para la clasificación de cartera 
La mora por infracción de pago es la variable para la clasificación de cartera 





Válido SI 27 54,0 54,0 54,0 
ALGUNAS VECES 21 42,0 42,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura 12 
Ilustración 12 La mora por infracción de pago es la variable para la clasificación de cartera 
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En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 54.00% 
respondió si lo cual indica que la mora por infracción de pago si es la 
variable para la clasificación de cartera, el 42.00% contesto a la pregunta 
el nivel de respuesta de algunas veces y por último el 4.0% respondió no.  
 
Tabla 18 
Tabla 18 Al implementar una clasificación la cartera de créditos para verificar el riesgo que puede obtener la empresa  
Al implementar una clasificación la cartera de créditos para verificar el riesgo que puede 
obtener la empresa 





Válido SI 16 32,0 32,0 32,0 
ALGUNAS VECES 30 60,0 60,0 92,0 
NO 4 8,0 8,0 100,0 






Ilustración 13 Al implementar una clasificación la cartera de créditos para verificar el riesgo que puede obtener la empresa 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 32.00% 
respondió si, el 60.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 19 Al implementar una categoría que tienen un crédito de difícil cobro 
Al implementar una categoría que tienen un crédito de difícil cobro 





Válido SI 19 38,0 38,0 38,0 
ALGUNAS VECES 28 56,0 56,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 




Ilustración 14 Al implementar una categoría que tienen un crédito de difícil cobro 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 38.00% 
respondió si, el 56.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 6.0% respondió no.  
Tabla 20 
Tabla 20 Al implementar los créditos reestructurados conllevan al otorgamiento en la ampliación de garantías que amparan el crédito 
Al implementar los créditos reestructurados conllevan al otorgamiento en la ampliación de 
garantías que amparan el crédito 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 23 46,0 46,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 






Ilustración 15 Al implementar los créditos reestructurados conllevan al otorgamiento en la ampliación de garantías que amparan el crédito 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si lo cual indica que si son cambios de créditos en las 
condiciones originales en el otorgamiento en la ampliación de garantías 
que amparan el crédito, el 46.00% contesto a la pregunta el nivel de 
respuesta de algunas veces y por último el 6.0% respondió no.  
Resultados de la Dimensión Recuperación de cartera 
La percepción que tienen los trabajadores de la empresa CAME S.A. del 
distrito de San Martin de Porres, respecto a la variable Gestión de las 
cuentas por cobrar en la dimensión Recuperación de cartera, se aprecia 
en la tabla. 
 
Tabla 21 
Tabla 21 Considera usted si un crédito entra en mora en todos aquellos casos en que se presente incumplimiento 
Considera usted si un crédito entra en mora en todos aquellos casos en que se presente 
incumplimiento 







Válido SI 20 40,0 40,0 40,0 
ALGUNAS VECES 28 56,0 56,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 16 Considera usted si un crédito entra en mora en todos aquellos casos en que se presente incumplimiento 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 40.00% 
respondió si, el 56.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 4.0% respondió no.  
Tabla 22 
Tabla 22 Considera que las etapas no proporcionan el tiempo y pago establecido 
Considera que las etapas no proporcionan el tiempo y pago establecido 





Válido SI 22 44,0 44,0 44,0 
ALGUNAS VECES 27 54,0 54,0 98,0 
NO 1 2,0 2,0 100,0 




Figura 17  
 
Ilustración 17 Considera que las etapas no proporcionan el tiempo y pago establecido 
 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 44.00% 
respondió si, el 54.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 23 Al implementar la cobranza administrativa no es el incremento de las primeras acciones que recaen sobre el cliente.  
Al implementar la cobranza administrativa no es el incremento de las primeras acciones 
que recaen sobre el cliente. 





Válido SI 25 50,0 50,0 50,0 
ALGUNAS VECES 24 48,0 48,0 98,0 
NO 1 2,0 2,0 100,0 
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Ilustración 18 Al implementar la cobranza administrativa no es el incremento de las primeras acciones que recaen sobre el cliente. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 50.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 24 Considera que la acumulación pre justificado se alarga hasta 120 días después del vencimiento de las responsabilidades 
Considera que la acumulación pre justificado se alarga hasta 120 días después del 
vencimiento de las responsabilidades 





Válido SI 22 44,0 44,0 44,0 
ALGUNAS VECES 23 46,0 46,0 90,0 
NO 5 10,0 10,0 100,0 
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Ilustración 19 Considera que la acumulación pre justificado se alarga hasta 120 días después del vencimiento de las responsabilidades 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 44.00% 
respondió si, el 46.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces lo cual indica que la acumulación pre justificado algunas 
veces se alarga hasta 120 días después del vencimiento de las 
responsabilidades y por último el 10.0% respondió no.  
Tabla 25 
 
Tabla 25 Al implementar se debe reclutar la documentación establecida para dar inicio al cobro de la acreencia por la vía coactiva.  
Al implementar se debe reclutar la documentación establecida para dar inicio al cobro de la 
acreencia por la vía coactiva. 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
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ALGUNAS VECES 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 Figura 20 
 
Ilustración 20 Al implementar se debe reclutar la documentación establecida para dar inicio al cobro de la acreencia por la vía coactiva. 
 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si y el 52.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




3.4 Resultados de la Variable Liquidez 
Resultados de la Dimensión Activos circulantes en dinero 
 
La percepción que tienen los trabajadores de la empresa CAME S.A. del 
distrito de San Martin de Porres, respecto a la variable Liquidez en la 
dimensión Activos circulantes del dinero, se aprecia en la tabla. 
 
Tabla 26 
Tabla 26 Considera que al inicio del activo circulante se da en el manejo del efectivo  
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Considera que al inicio del activo circulante se da en el manejo del efectivo. 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 22 44,0 44,0 92,0 
NO 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Figura 21 
 
Ilustración 21 Considera que al inicio del activo circulante se da en el manejo del efectivo 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 50.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 2.0% respondió no. 
Tabla 27 
Tabla 27 Considera que las cuentas caja y banco se representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros  
Considera que las cuentas caja y banco se representan medios de pago como dinero en 
efectivo, cheques, giros. 





Válido SI 20 40,0 40,0 40,0 
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ALGUNAS VECES 27 54,0 54,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura 22 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 50.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 






Tabla 28 Considera que los activos de la empresa que son originados por ventas al crédito, servicios prestados 
Considera que los activos de la empresa que son originados por ventas al crédito, servicios 
prestados 
Ilustración 22 Considera que las cuentas caja y banco se representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros 
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Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 24 48,0 48,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 23 Considera que los activos de la empresa que son originados por ventas al crédito, servicios prestados 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 50.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 29 Considera que los documentos más primordiales son las letras o giros 
Considera que los documentos más primordiales son las letras o giros 
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Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 24 48,0 48,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 24 Considera que los documentos más primordiales son las letras o giros 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 





Tabla 30 Considera que al implementar los créditos pueden llegar a ser cuentas incobrables 
Considera que al implementar los créditos pueden llegar a ser cuentas incobrables 
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Válido SI 27 54,0 54,0 54,0 
ALGUNAS VECES 20 40,0 40,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 




Ilustración 25 Considera que al implementar los créditos pueden llegar a ser cuentas incobrables 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 54.00% 
respondió si, el 40.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 







Tabla 31 Periodo de las cuentas por cobrar para administrar los créditos. 
Periodo de las cuentas por cobrar para administrar los créditos. 





Válido SI 22 44,0 44,0 44,0 
ALGUNAS VECES 25 50,0 50,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 




Ilustración 26 Periodo de las cuentas por cobrar para administrar los créditos. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 44.00% 
respondió si, el 50.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 







Tabla 32 Considera que los bienes que posee una empresa, destinados a generar directamente ingresos ordinarios 
Considera que los bienes que posee una empresa, destinados a generar directamente 
ingresos ordinarios 





Válido SI 26 52,0 52,0 52,0 
ALGUNAS VECES 22 44,0 44,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 27 Considera que los bienes que posee una empresa, destinados a generar directamente ingresos ordinarios 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 52.00% 
respondió si, el 44.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 





Tabla 33 Al implementar las operaciones que realiza una empresa comercial, son las que se refieren a la compra-venta de mercaderías. 
Al implementar las operaciones que realiza una empresa comercial, son las que se refieren 
a la compra-venta de mercaderías. 





Válido SI 21 42,0 42,0 42,0 
ALGUNAS VECES 26 52,0 52,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 




Ilustración 28 Al implementar las operaciones que realiza una empresa comercial, son las que se refieren a la compra-venta de mercaderías. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 42.00% 
respondió si, el 52.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 





Resultados de la Dimensión Solvencia 
 
La percepción que tienen los trabajadores de la empresa CAME S.A. del 
distrito de San Martin de Porres, respecto a la variable Liquidez en la 
dimensión Solvencia, se aprecia en la tabla. 
Tabla 34 
Tabla 34 Al implementar las operaciones que realiza una empresa comercial, son las que se refieren a la compra-venta de mercaderías. 
Al implementar las distribuciones tienen distintas variedades de bienes y derechos que son 
dispuestos de transformar patrimonios. 





Válido SI 31 62,0 62,0 62,0 
ALGUNAS VECES 19 38,0 38,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura 29 
Ilustración 29 Al implementar las operaciones que realiza una empresa comercial, son las que se refieren a la compra-venta de mercaderías. 
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En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 62.00% 
respondió si y el 38.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces. 
Tabla 35 
Tabla 35 Puedan materializarse en líquido menor a un año para que  se considere un  activo circulante 
Puedan materializarse en líquido menor a un año para que  se considere un  activo 
circulante. 





Válido SI 31 62,0 62,0 62,0 
ALGUNAS VECES 18 36,0 36,0 98,0 
NO 1 2,0 2,0 100,0 




Ilustración 30 Puedan materializarse en líquido menor a un año para que  se considere un  activo circulante 
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En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 62.00% 
respondió si, el 36.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 36 Considera que El término solvencia se confunde con liquidez 
Considera que El término solvencia se confunde con liquidez 





Válido SI 25 50,0 50,0 50,0 
ALGUNAS VECES 23 46,0 46,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 31 Considera que El término solvencia se confunde con liquidez 
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En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 50.00% 
respondió si, el 46.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 4.0% respondió no.  
 
Tabla 37 
Tabla 37 Considera que la solvencia total es igual al Activo neto real total/deudas totales. 
Considera que la solvencia total es igual al Activo neto real total/deudas totales. 





Válido SI 26 52,0 52,0 52,0 
ALGUNAS VECES 22 44,0 44,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 




Ilustración 32 Considera que la solvencia total es igual al Activo neto real total/deudas totales. 
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En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 52.00% 
respondió si lo cual indica que la solvencia total si es igual al Activo neto 
real total/deudas totales, el 44.00% contesto a la pregunta el nivel de 
respuesta de algunas veces y por último el 4.0% respondió no.  
 
Tabla 38 
Tabla 38 Al implementar la solvencia de capacidad para indicar, si una empresa cuenta con los activos suficientes para atender sus pasivos exigibles. 
Al implementar la solvencia de capacidad para indicar, si una empresa cuenta con los 
activos suficientes para atender sus pasivos exigibles. 





Válido SI 26 52,0 52,0 52,0 
ALGUNAS VECES 23 46,0 46,0 98,0 
NO 1 2,0 2,0 100,0 






Ilustración 33 Al implementar la solvencia de capacidad para indicar, si una empresa cuenta con los activos suficientes para atender sus pasivos exigibles. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 52.00% 
respondió si lo cual indica que si existe la solvencia de capacidad para 
indicar, si una empresa cuenta con los activos suficientes para atender 
sus pasivos exigibles, el 46.00% contesto a la pregunta el nivel de 
respuesta de algunas veces y por último el 2.0% respondió no.  
Tabla 39 
Tabla 39 Considera que la calidad de las seguridades de deuda y la validez financiera de organizaciones es en conjunto. 
Considera que la calidad de las seguridades de deuda y la validez financiera de 
organizaciones es en conjunto. 





Válido SI 18 36,0 36,0 36,0 
ALGUNAS VECES 28 56,0 56,0 92,0 
NO 4 8,0 8,0 100,0 






Ilustración 34 Considera que la calidad de las seguridades de deuda y la validez financiera de organizaciones es en conjunto. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 36.00% 
respondió si, el 56.00% contesto algunas veces y por último el 8.0% 




Tabla 40 Al implementar las agencias cada uno del grado de solvencia utilizan una escala de grados 
Al implementar las agencias cada uno del grado de solvencia utilizan una escala de grados. 





Válido SI 22 44,0 44,0 44,0 
ALGUNAS VECES 27 54,0 54,0 98,0 
NO 1 2,0 2,0 100,0 






Ilustración 35 Al implementar las agencias cada uno del grado de solvencia utilizan una escala de grados 
 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 44.00% 
respondió si, el 54.00% contesto algunas veces lo cual indica que las 
agencias cada uno del grado de solvencia algunas veces utilizan una 
escala de grados y por último el 2.0% respondió no.  
 
Resultados de la Dimensión Política de inversión 
La percepción que tienen los trabajadores de la empresa CAME S.A. del 
distrito de San Martin de Porres, respecto a la variable Gestión de las 
cuentas por cobrar en la dimensión Política de inversión, se aprecia en la 
tabla. 
Tabla 41 
Tabla 41 Considera que la inversión es estratégica o es una inversión maniobra por lo general 
Considera que la inversión es estratégica o es una inversión maniobra por lo general 





Válido SI 29 58,0 58,0 58,0 
ALGUNAS VECES 20 40,0 40,0 98,0 
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NO 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Figura 36 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 58.00% 
respondió si, el 40.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 2.0% respondió no.  
Tabla 42 
Tabla 42 Considera que La inversión estratégica induce que pueden implicar grandes cantidades de efectivo. 
Considera que La inversión estratégica induce que pueden implicar grandes cantidades de 
efectivo. 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 23 46,0 46,0 94,0 
NO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Figura 37 




Ilustración 37 Considera que La inversión estratégica induce que pueden implicar grandes cantidades de efectivo. 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si lo cual indica que la inversión estratégica si induce una 
separación significativa de lo que la compañía ha hecho en el pasado y 
pueden implicar grandes cantidades de efectivo, el 46.00% contesto a la 
pregunta el nivel de respuesta de algunas veces y por último el 6.0% 
respondió no.  
Tabla 43 
Tabla 43 Considera que Limitar el desperdicio relacionado con el dinero y mejorar los ingresos 
Considera que Limitar el desperdicio relacionado con el dinero y mejorar los ingresos 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 24 48,0 48,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 






Ilustración 38 Considera que Limitar el desperdicio relacionado con el dinero y mejorar los ingresos 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 




Tabla 44 Considera que la organización debe ampliar una estrategia de financiación que aprueba el cumplimiento de las ventajas obligatorias para cubrir la empresa 
Considera que la organización debe ampliar una estrategia de financiación que aprueba el 
cumplimiento de las ventajas obligatorias para cubrir la empresa 





Válido SI 24 48,0 48,0 48,0 
ALGUNAS VECES 24 48,0 48,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 






Ilustración 39 Considera que la organización debe ampliar una estrategia de financiación que aprueba el cumplimiento de las ventajas obligatorias para cubrir la empresa 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 48.00% 
respondió si, el 48.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 4.0% respondió no.  
 
Tabla 45 
Tabla 45 Considera que se basa en sostener una porción parcial gran de efectivo, valores negociables e inventarios 
Considera que se basa en sostener una porción parcial gran de efectivo, valores 
negociables e inventarios 





Válido SI 21 42,0 42,0 42,0 
ALGUNAS VECES 29 58,0 58,0 100,0 






Ilustración 40 Considera que se basa en sostener una porción parcial gran de efectivo, valores negociables e inventarios 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 42.00% 
respondió si y el 58.00% contesto algunas veces lo cual indica que 
algunas veces se basa en sostener una porción parcial gran de efectivo, 
valores negociables e inventarios 
 
Tabla 46 
Tabla 46 Considera que se minimiza el sostenimiento de efectivo, de valores negociables, inventario y cuentas por cobrar 
Considera que se minimiza el sostenimiento de efectivo, de valores negociables, inventario 
y cuentas por cobrar 





Válido SI 26 52,0 52,0 52,0 
ALGUNAS VECES 22 44,0 44,0 96,0 
NO 2 4,0 4,0 100,0 
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Ilustración 41 Considera que se minimiza el sostenimiento de efectivo, de valores negociables, inventario y cuentas por cobrar 
En la figura se destaca que 50 trabajadores en la pregunta, el 52.00% 
respondió si, el 44.00% contesto a la pregunta el nivel de respuesta de 
algunas veces y por último el 4.0% respondió no. 
 
Tabla Nº 47 
 
Tabla 47 CUENTAS POR COBRAR*LIQUIDEZ tabulación cruzada 
CUENTAS POR COBRAR*LIQUIDEZ tabulación cruzada 
Recuento   
 
LIQUIDEZ 
Total ALTO MEDIO BAJO 
CUENTAS POR COBRAR ALTO 11 12 1 24 
MEDIO 11 11 2 24 
BAJO 2 0 0 2 
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Total 24 23 3 50 
 
En la tabla se observa que cuando las cuentas por cobrar son altas la 
liquidez es medio, asimismo cuando las cuentas por cobrar son medio la 
liquidez es alto y medio, y cuando las cuentas por cobrar son bajo la 
liquidez es alto. 
Figura 42 
 
 Tabla Nº 48 
Tabla 48 CUENTAS POR COBRAR*CREDITOS  tabulación cruzada 
CUENTAS POR COBRAR*CREDITOS  tabulación cruzada 
Recuento   
 
CREDITOS 
Total ALTO MEDIO BAJO 
CUENTAS POR COBRAR ALTO 8 14 2 24 
Ilustración 42 CUENTAS POR COBRAR*LIQUIDEZ tabulación cruzada 
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MEDIO 15 9 0 24 
BAJO 1 1 0 2 
Total 24 24 2 50 
 
En la tabla se observa que cuando las cuentas por cobrar son altas la 
dimensión créditos es medio, asimismo cuando las cuentas por cobrar son 
medio la dimensión cartera es medio, y cuando las cuentas por cobrar son 
bajo la dimensión créditos es alto y medio. 
Figura 43 
 
Ilustración 43 CUENTAS POR COBRAR*CREDITOS  tabulación cruzada 
 
Tabla Nº 49 
Tabla 49 CUENTAS POR COBRAR(AGRUPADA)*CARTERA(AGRUPADA) tabulación cruzada 
CUENTAS POR COBRAR(AGRUPADA)*CARTERA(AGRUPADA) 
tabulación cruzada 
Recuento   
 
CARTERA(AGRUPADA) 
Total ALTO MEDIO BAJO 
CUENTAS POR 
COBRAR(AGRUPADA) 
ALTO 13 9 0 22 
MEDIO 13 10 2 25 
BAJO 0 3 0 3 
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Total 26 22 2 50 
En la tabla se observa que cuando las cuentas por cobrar son altas la 
dimensión cartera es alto, asimismo cuando las cuentas por cobrar son 
medio la dimensión cartera es alto, y cuando las cuentas por cobrar son 




Tabla Nº 50 
Tabla 50 CUENTAS POR COBRAR*RECUPERACION DE CARTERA tabulación cruzada 
CUENTAS POR COBRAR*RECUPERACION DE CARTERA tabulación cruzada 
Recuento   
 
RECUPERACION DE CARTERA 
Total ALTO MEDIO BAJO 
CUENTAS POR COBRAR ALTO 12 11 1 24 
Ilustración 44 CUENTAS POR COBRAR(AGRUPADA)*CARTERA(AGRUPADA) tabulación cruzada 
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MEDIO 13 10 1 24 
BAJO 1 1 0 2 
Total 26 22 2 50 
En la tabla se observa que cuando las cuentas por cobrar son altas la 
dimensión recuperación de cartera es alto, asimismo cuando las cuentas 
por cobrar son medio la dimensión recuperación de cartera es alto, y 
cuando las cuentas por cobrar son bajo la dimensión recuperación de 
cartera es alta y medio. 
Figura 45 
 
Ilustración 45 CUENTAS POR COBRAR*RECUPERACION DE CARTERA tabulación cruzada 
 
 
Tabla Nº 51 
 
Tabla 51 LIQUIDEZ*ACTIVOS CIRCULANTES EN DINERO tabulación cruzada 
LIQUIDEZ*ACTIVOS CIRCULANTES EN DINERO tabulación cruzada 
Recuento   
 
ACTIVOS CIRCULANTES EN DINERO 
Total ALTO MEDIO BAJO 
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LIQUIDEZ ALTO 8 16 0 24 
MEDIO 13 10 0 23 
BAJO 1 1 1 3 
Total 22 27 1 50 
 
En la tabla se observa que cuando la liquidez es alta la dimensión activos 
circulantes en dinero es medio, asimismo cuando la liquidez es medio la 
dimensión activos circulantes en dinero es alta, y cuando la liquidez es 
baja la dimensión activos circulantes en dinero es alta, media y baja. 
Figura 46 
 
Ilustración 46 LIQUIDEZ*ACTIVOS CIRCULANTES EN DINERO tabulación cruzada 
 
Tabla Nº 52 
 
Tabla 52 LIQUIDEZ*SOLVENCIA tabulación cruzada 
LIQUIDEZ*SOLVENCIA tabulación cruzada 
Recuento   
 
SOLVENCIA 
Total ALTO MEDIO BAJO 
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LIQUIDEZ ALTO 11 11 2 24 
MEDIO 13 10 0 23 
BAJO 1 2 0 3 
Total 25 23 2 50 
 
En la tabla se observa que cuando la liquidez es alta la dimensión 
solvencia es alto y medio, asimismo cuando la liquidez es medio la 
dimensión solvencia es alta, y cuando la liquidez es baja la dimensión 
solvencia es media. 
Figura 47 
 
Ilustración 47 LIQUIDEZ*SOLVENCIA tabulación cruzada 
Tabla Nº 53 
 
Tabla 53 LIQUIDEZ*POLITICA DE INVERSION tabulación cruzada 
LIQUIDEZ*POLITICA DE INVERSION tabulación cruzada 
Recuento   
 
POLITICA DE INVERSION 
Total ALTO MEDIO BAJO 
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LIQUIDEZ ALTO 16 7 1 24 
MEDIO 12 11 0 23 
BAJO 1 2 0 3 
Total 29 20 1 50 
 
En la tabla se observa que cuando la liquidez es alta la dimensión política 
de inversión es alta, asimismo cuando la liquidez es medio la dimensión 
política de inversión es alta, y cuando la liquidez es baja la dimensión 
política de inversión es media. 
Figura 48 
 
Ilustración 48 LIQUIDEZ*POLITICA DE INVERSION tabulación cruzada 
Tabla Nª 54 
Tabla 54 Pruebas de normalidad por dimensiones 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl 
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Cuentas por cobrar ,277 50 ,000 ,706 50 
Créditos ,265 50 ,000 ,635 50 
Cartera ,367 50 ,000 ,603 50 
Recuperación de 
cartera 
,187 50 ,000 ,893 50 
Liquidez ,276 50 ,000 ,705 50 
Activos circulantes 
en dinero 
,265 50 ,000 ,635 50 
Solvencia ,261 50 ,000 ,724 50 
Política de 
inversión 
,203 50 ,000 ,875 50 
 
Para las dimensiones en estudio, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que 
se concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba 
no paramétrica. 
 
Correlación de Spearman 
La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la 
de Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son 
cualitativas. Dicha prueba permitirá determinar la correlación existente 
entre las variables. Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente 








Tabla Nº  55 




Tabla 55 Correlación de Spearman 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Contrastación de la hipótesis general 
H: Existe relación entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016. 
He: No existe relación entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la 
empresa CAME S.A en los años 2014-2016. 
Tabla Nº 56 
 Correlaciones entre las cuentas por cobrar y la liquidez 













Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
       Fuente: Base de datos 
d) Como el valor de Significancia (Sig.) ( bilateral ) es igual a 0.000 y 0.000 
por lo tanto es menor al valor Sig;  (Sig < 0.05), luego se rechaza la 
hipótesis nula. 
Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 




Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.726 "correlación positiva media" de 
acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las 
variables: las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa CAME S.A en 
los años 2014-2016., con un nivel de confianza del 95%. 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H: Existe relación las cuentas por cobrar y los créditos en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
He: No existe relación las cuentas por cobrar y los créditos en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
Tabla Nº 57 
Correlaciones entre las cuentas por cobrar y la dimensión créditos 











Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
       Fuente: Base de datos 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.716 "correlación positiva media" de 
acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las 
variables: las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa CAME S.A en 
los años 2014-2016., con un nivel de confianza del 95%. 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H: Existe relación entre las cuentas por cobrar y la cartera en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
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He: No existe relación entre las cuentas por cobrar y la cartera en la 
empresa CAME S.A en los años 2014-2016 
Tabla Nº 58 
 Correlaciones entre las cuentas por cobrar y la dimensión cartera 
Tabla 58 Correlaciones entre las cuentas por cobrar y la dimensión cartera 










Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
       Fuente: Base de datos 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.734 "correlación positiva media" de 
acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las 
variables: las cuentas por cobrar y la cartera en la empresa CAME S.A en 
los años 2014-2016, con un nivel de confianza del 95%. 
Contrastación de la hipótesis especifico 3 
H: Existe relación entre las cuentas por cobrar y la recuperación de cartera 
en la empresa CAME S.A en los años 2014-2016 
He: No existe relación las cuentas por cobrar y la recuperación de cartera 











Tabla: Nº 59 
 
Correlaciones entre las cuentas por cobrar y la dimensión 
recuperación de cartera 
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Tabla 59 Correlaciones entre las cuentas por cobrar y la dimensión recuperación de cartera 
 Recuperación 










Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
       Fuente: Base de datos 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.691 "correlación positiva media" de 
acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las 
variables: las cuentas por cobrar y la recuperación de cartera en la 
empresa CAME S.A en los años 2014-2016, con un nivel de confianza del 
95%. 
Contrastación de la hipótesis especifico 4 
H: Existe relación entre la liquidez y la solvencia en la empresa CAME S.A 
en los años 2014-2016 
He: No existe relación entre la liquidez y la solvencia en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016 
Tabla Nº 60 
Correlaciones entre la liquidez y la dimensión activos circulantes en 
dinero 












Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
       Fuente: Base de datos 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.728 "correlación positiva media" de  
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acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las 
variables: la liquidez y activos circulantes en dinero en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016, con un nivel de confianza del 95%. 
 
Contrastación de la hipótesis especifico 5 
H: Existe relación entre la liquidez y la solvencia en la empresa CAME S.A 
en los años 2014-2016 
He: No existe relación entre la liquidez y la solvencia en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016 
Tabla Nº 61 
Correlaciones entre la liquidez y la dimensión solvencia 










Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
       Fuente: Base de datos 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.747 "correlación positiva media" de  
acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las 
variables: la liquidez y  la solvencia en la empresa CAME S.A en los años 
2014-2016, con un nivel de confianza del 95%. 
 
Contrastación de la hipótesis especifico 6 
H: Existe relación entre la liquidez y la política de inversión en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
He: No existe relación entre la liquidez y la política de inversión en la 




Tabla Nº 62 
 Correlaciones entre la liquidez y la dimensión política de inversión 
 
Tabla 62 Correlaciones entre la liquidez y la dimensión política de inversión 










Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
       Fuente: Base de datos 
Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.791 "correlación positiva media" de  
acuerdo a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 304) entre las 
variables: la liquidez y la política de inversión  en la empresa CAME S.A 


































































Teniendo en cuenta la finalidad de la presente indagación fue: 
Diagnosticar el vínculo existente entre las cuentas por cobrar y la liquidez 
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de la empresa CAME S.A, San Martin de Porres 2014 – 2016.Resulta 
fundamental determinar que la validez interna del estudio estuvo 
respaldada por el alto nivel de confiabilidad de los resultados. 
 
En la prueba de legitimidad de los instrumentos, se utilizó Alpha de 
Cronbach, obteniéndose como resultados 0.932 y 0.951 para los 
instrumentos a cobrar y liquidez, individualmente, que comprenden de 20 
y 21 elementos cada uno, con un nivel de confiabilidad del 95%, con una 
estimación ideal del Alpha de Cronbach es aquella estima que es más 
como 1 y que sus cualidades son más altas que 0.8, por asentimiento 
implícito, que aseguran la calidad inquebrantable de dicha escala, a 
causa de esta investigación las dos calidades son más altas a 0.8, lo que 
nos permite afirmar que los instrumentos son sólidos. Según lo indicado 
por los resultados medibles obtenidos, los registros por cobrar se 
identifican con la liquidez de la organización CAME S.A, San Martín de 
Porres 2014 - 2016. 
Dado que los resultados obtenidos de la teoría general se conectaron la 
prueba Rho Sperman, la relación entre los registros por cobrar y la 
liquidez, el coeficiente es una relación positiva media, y sig.0.00, donde 
un nivel de calidad inquebrantable de 95% con un margen de error del 
5%, lo que nos lleva a especificar que la especulación inválida es 
rechazada y reconocemos la especulación electiva, por lo que esta 
prueba nos permite decir que existe una relación entre los registros por 
cobrar y los reclamos de liquidez y la liquidez de la organización CAME 
SA , San Martin de Porres 2014 – 2016.  
A raíz de la hipótesis especifica N ° 01, se conectó la prueba Rho 
Sperman, donde el coeficiente es una relación positiva media, que nos 
revela que los registros por cobrar y la medición de créditos en la 
organización CAME SA, San Martín de Porres 2014 - 2016. Se ha 
considerado un nivel de fiabilidad del 95% con una sala de toma y daca 
del 5%, lo que nos lleva a decir que la teoría inválida es rechazada y 
reconocemos la especulación electiva. Aguilar (2015) concluye que hay si 
hay una política de credito baja, pues en la evaluación de los posibles 
clientes solo toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, 
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mas no se hace un estudio y seguimiento riguroso al comportamiento, 
que tienen los posibles clientes, en el cumplimiento con sus obligaciones 
con otros contratistas. En consecuencia, las decisiones de créditos 
proporcionan los componentes indispensables para el desarrollo empresa 
Came S.A.  
 
A causa de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica No. 02, se 
conectó la prueba Rho Sperman, donde se estima que la estimación de la 
relación 0,734 es una conexión positiva significativa y la sig 0.00 que dice 
que existe una relación ha considerado un nivel de 95% calidad 
inquebrantable con un espacio para toma y daca del 5% que nos lleva a 
especificar que la teoría inválida es rechazada y reconocemos la 
especulación electiva, por lo que esta prueba nos permite decir que existe 
una conexión entre los registros por cobrar y el portafolio de medición en 
la organización CAME SA, San Martín de Porres 2014 - 2016. Vásquez, 
(2016) concluye que no cuenta con una política de cobranza consiste, el 
plazo establecido para el pago de los clientes es de 45 dias de acuerdo a 
contrato, en parte es una teoría pues en la practica no se da y la empresa 
no cuenta con un plan de contigencia para cubrir los gastos en que 
incurre por la demora en la aprobación de facturas.  
 
A causa de los resultados adquiridos de la hipótesis especifica No. 03, se 
conectó la prueba Rho Sperman, donde la estimación de la relación 
estima 0.691 como una conexión positiva extensa y la sig 0.00 que 
muestra que existe relación ha considerado un nivel de confiabilidad del 
95% con una sala de toma y daca del 5% que nos lleva a especificar que 
la especulación inválida es rechazada y reconocemos la teoría electiva, 
por lo que esta prueba nos permite decir que existe una conexión entre 
los registros por cobrar y la recuperación de la medición de la cartera en 
la organización CAME SA, San Martín de Porres 2014 - 2016. 
 
A causa de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica No. 04, se 
conectó la prueba Rho Sperman, donde el coeficiente es una relación 
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positiva media, que nos revela que la liquidez y el alcance de los 
beneficios disponibles para su uso en la organización CAME SA , San 
Martín de Porres 2014 - 2016. Se ha considerado un nivel de calidad 
inquebrantable del 95% con una sala de toma y daca del 5%, lo que nos 
lleva a decir que la especulación inválida es rechazada y reconocemos la 
teoría electiva. 
 
A causa de los resultados adquiridos la hipótesis especifica No. 05, se 
conectó la prueba Rho Sperman, donde la estima de la relación 0.747 fue 
una conexión positiva impresionante y la sig 0.00 que dice que hay 
conexión ha considerado un nivel 95% inquebrantable calidad con un 
espacio para toma y daca del 5% que nos lleva a especificar que la teoría 
inválida es rechazada y reconocemos la especulación electiva, por lo que 
esta prueba nos permite decir que existe una relación entre la liquidez y la 
medición de la disolvabilidad en la organización CAME SA, San Martín de 
Porres 2014 - 2016. 
 
A causa de los resultados adquiridos de la hipótesis especifica No. 06, se 
conectó la prueba Rho Sperman, donde la estimación de la relación 0.791 
es una relación positiva extensa y la sig 0.00 que dice que la conexión 
existe ha considerado un nivel de 95% calidad inquebrantable con una 
sala de errores del 5% que nos lleva a especificar que la teoría inválida es 
rechazada y reconocemos la especulación electiva, por lo que esta 
prueba nos permite decir que existe una relación entre la liquidez y la 
medición política de interés en la organización CAME SA, San Martín de 


























La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
1. En referencia al objetivo principal de la investigación que busco: 
Se ha determinado que las cuentas por cobrar podrán 
proporcionar los elementos necesarios para una buena liquidez en 
la empresa CAME S.A en los años 2014-2016; obteniendo como 
resultado una correlación positiva media. Esto se dio, porque las 
cuentas por cobrar es una herramienta de primera necesidad con 
la cual aumentamos el flujo de liquidez positivamente. Para de 
esta manera, poder tomar a consideración el plazo de las cuentas 
por cobrar y respetar las políticas establecidas de la empresa.  
2. En referencia al objetivo específico de la investigación que busco: 
Se ha determinado que las cuentas por cobrar podrán suministrar 
los elementos necesarios para llevar un control positivo de los 
créditos en la empresa CAME S.A en los años 2014-2016; 
obteniendo como resultado una correlación positiva media. Dado 
que, se debe orientar a los directivos y jefes de la primera línea a 
optar por realizar capacitaciones que logren incorporar 
herramientas en la política de crédito. 
3. En referencia al objetivo específico de la investigación que busco: 
Se ha determinado que las cuentas por cobrar favorecen el 
manejo y buen control de la cartera en la empresa CAME S.A en 
los años 2014-2016, obteniendo como resultado una correlación 
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positiva media. Dado que, se implementa la cartera de crédito 
para aspectos de información para que ayude y mejore la tasación 
de riesgo crediticio. 
4. En referencia al objetivo específico de la investigación que busco: 
Se ha determinado que las cuentas por cobrar brindan los 
suministros necesarios para la recuperación de cartera en la 
empresa CAME S.A en los años 2014-2016, obteniendo como 
resultado una correlación positiva mediana. Dado que, se mejora 
la reparación de créditos para los encargados de manera positiva 
y los créditos desempeñan las responsabilidades de acumulación.  
5. En referencia al objetivo específico de la investigación que busco: 
Se ha determinado que la liquidez incrementa positivamente y 
favorece a la solvencia en la empresa CAME S.A en los años 
2014-2016, obteniendo como resultado una correlación positiva 
mediana. Dado que, la fuerza y potencia financiera que se espera 
que tenga la compañía se ve reflejada en su liquidez y la utilidad, 
con lo que siempre podremos afrontar nuestras obligaciones 
financieras. 
6. En referencia al objetivo específico de la investigación que busco: 
Se ha determinado que la liquidez brinda las herramientas 
necesarias para un buen uso y manejo de la política de inversión 
en la empresa CAME S.A en los años 2014-2016, obteniendo 
como resultado una correlación positiva media. Dado que, se toma 
en cuenta la recuperación de las políticas de inversión de la 




















Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan 
las siguientes recomendaciones:                           
1. Una recomendación para que pueda seguir requiriendo 
beneficio a la compañía a corto plazo para que se volverán activos 
circulantes para una buena sostenibilidad de fundamentos líquidos; para 
ello debemos hacer un buen análisis de política de crédito y cobranzas 
al momento de hacer tratos con los clientes mediante evaluaciones de 
estados crediticios para así analizar si la empresa se encuentra en 
buenos términos para poder realizar la gestión de pagos debidamente.  
2. Se debe colocar las reglas de pago para un excelente y 
correcta programación de ellas y así adquirir cuentas por cobrar 
resueltas de manera eficaz, por lo tanto, no debemos ver las cuentas 
por cobrar como la parte más difícil del sistema sino para mejorar el 
ámbito profesional  
3. La propuesta en relación con los resultados obtenidos de la 
medición del crédito debe coordinarse con los directores y líderes de la 
línea principal para realizar capacitaciones que determinen cómo 
consolidar los instrumentos en el enfoque de crédito, y de esta manera 
tener la capacidad de producir una suavidad en las actividades de 
acumulación y una proyección de evaluación crediticia, que ayudó a la 
organización a controlar la expansión del dinero debido, la mayor parte 
de lo mencionado anteriormente ayudará a la organización sobre la 
base de que la medición política del crédito es crítica, tener la capacidad 
de ajustar el encabezado del segundo factor, y además otros en la 
organización. 
4. La sugerencia en relación con los resultados adquiridos de las 
mediciones de crédito estándar debería controlar a los supervisores y 
colegas para que adopten medidas restaurativas en las pautas de 
reconocimiento, esto se identifica al estimar legítimamente las ventajas y 
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patrones negativos que se pueden obtener debido a un marco crediticio 
deficiente. se debe actualizar un enfoque de evaluación crediticia que 
limite los costos exagerados que pueden generar registros incobrables 
que transmiten daños a la organización. 
5. La propuesta en relación con los resultados adquiridos de la 
medición de la cartera, los trabajadores deben estar preparados para 
conocer los instrumentos de financiación, estos dispositivos pueden 
alentar a la organización a cumplir sus compromisos y aventuras. 
6. Los registros a cobrar en la organización terminaron siendo 
una variable vital con una lista de conexión de los resultados adquiridos, 
demostrando que puede ajustar el título de diferentes factores en la 
organización, uno de los cuales es la liquidez, que es la razón por la que 
debería mejorar la correspondencia interna con la correspondencia 
plana, liderazgo básico pensando en las conclusiones de los 
trabajadores, entusiasmo hacia la fuerza de trabajo hacia el logro de sus 
propios objetivos, preparación del plan para mejorar el impacto de la 
oficina, obtención de equipo mecánico actualizado y estrategias de 
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Matriz de consistencia 
Proyecto De Investigación 
TITULO: “LA GESTION DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y LA LIQUIDEZ DE 
LA EMPRESA CAME S.A DEL DISTRITO S.M.P EN LOS AÑOS 2014-2016” 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  MUESTRA INSTRUMENTO/ 
DISEÑO 
Problema general  
         ¿Qué relación que existe 
entre las cuentas por cobrar y 
liquidez en la empresa CAME S.A 
en los años 2014-2016? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las 
cuentas por cobrar y liquidez en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación entre las cuentas por 
cobrar y la liquidez en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016. 
Ho: No existe relación entre la política de 
crédito y la liquidez en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016 
Hipótesis específicas. 
Existe relación entre las cuentas por 
cobrar y los créditos en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016 
Existe relación entre las cuentas por 
cobrar y la cartera en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016 
Existe relación entre la liquidez y los 
activos circulantes en la empresa CAME 
S.A en los años 2014-2016 
Existe relación entre la liquidez y la 










Trabajadores   










Corte: Longitudinal  
Problema especifico 
¿Cuál es la relación que existe 
entre las cuentas por cobrar y los 
créditos en la empresa CAME S.A 
en los años 2014-2016? 
¿Cómo es la relación que existe 
entre las cuentas por cobrar y la 
cartera en la empresa CAME 
S.A? en los años 2014-2016? 
¿Cómo es la relación que existe 
entre la liquidez y los activos 
circulantes en la empresa CAME 
S.A? en los años 2014-2016? 
¿Cómo es la relación que existe 
entre la liquidez y la solvencia en 
la empresa CAME S.A en los 
años 2014-2016? 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre las 
cuentas por cobrar y los créditos en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016 
Determinar la relación que existe entre las 
cuentas por cobrar y la cartera en la empresa 
CAME S.A en los años 2014-2016        
Determinar la relación que existe entre la liquidez 
y los activos circulantes en la empresa CAME S.A 
en los años 2014-2016        
 Determinar la relación que existe entre la liquidez 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “LAS CUENTAS POR COBRAR Y LA 
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CAME S.A. DEL DISTRITO S.M.P, 2014-2016” 
 
 






 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 CREDITOS        
a Considera que la entidad financiera aplica a los 
criterios que utilizan para la evaluación de sus clientes. 
       
b Considera que las políticas de crédito y cobro no son 
estrategia de riesgos. 
       
c Al implementar un crédito debe estar claramente 
definidos como parte de la política de créditos y la 
estrategia de riesgos de la entidad financiera. 
       
d Considera que los criterios para el otorgamiento de 
créditos deberían ser claves para que este proceso 
pueda concretarse de una forma segura 
       
e Al implementar las condiciones de crédito especifican 
el periodo en que se extiende el crédito y el descuento 
si lo hay, concedido por pronto pago. 
       
f Al implementar las condiciones de créditos no están 
obligado a abonar al capital mensual. 
       
g Considera que cualquier sistema de cobranzas para 
que tenga éxito debe recibir dinero. 
       
h Considera que las políticas de cobro no son los 
procedimientos que sigue la empresa para cobrar los 
créditos que ha otorgado a sus clientes.  
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 CARTERAS        
a Las clasificaciones de la cartera de crédito aplican los 
intereses de información, evaluación del riesgo 
crediticio 
       
 Considera que la cartera de crédito tiene dos divisiones 
COMERCIAL Y CARTERA DE CONSUMO 





b Al implementar los criterios Se puede clasificar por 
escala la determinación de los riesgos de crédito 
       
c La mora por infracción de pago es la variable para la 
clasificación de cartera 
       
d Al implementar una clasificación la cartera de créditos 
para verificar el riesgo que puede obtener la empresa 
       
e Al implementar una categoría que tienen un crédito de 
difícil cobro 
       
f Al implementar los créditos reestructurados conllevan 
al otorgamiento en la ampliación de garantías que 
amparan el crédito 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
3 RECUPERACION DE CARTERA        
a Considera usted si un crédito entra en mora en todos 
aquellos casos en que se presente incumplimiento 
       
 Considera que las etapas no proporcionan el tiempo y 
pago establecido 
       
b Al implementar la cobranza administrativa no es el 
incremento de las primeras acciones que recaen sobre 
el cliente. 
       
c Considera que la acumulación pre justificado se alarga 
hasta 120 días después del vencimiento de las 
responsabilidades 
       
d Al implementar se debe reclutar la documentación 
establecida para dar inicio al cobro de la acreencia por 
la vía coactiva. 
       
 DIMENSION 4 Si No Si No Si No  
4 ACTIVO CIRCULANTES EN DINERO        
a Considera que al inicio del activo circulante se da en el 
manejo del efectivo. 
       
b Considera que las cuentas caja y banco se representan 
medios de pago como dinero en efectivo, cheques, 
giros. 
       
c Considera que los activos de la empresa que son 
originados por ventas al crédito, servicios prestados 
       
d Considera que los documentos más primordiales son 
las letras o giros 
       





llegar a ser cuentas incobrables   
f Periodo de las cuentas por cobrar para administrar los 
créditos. 
       
g Considera que los bienes que posee una empresa, 
destinados a generar directamente ingresos ordinarios 
       
h Al implementar las operaciones que realiza una 
empresa comercial, son las que se refieren a la 
compra-venta de mercaderías. 
       
 DIMENSION 4 Si No Si No Si No  
4 SOLVENCIA        
a Al implementar las distribuciones tienen distintas 
variedades de bienes y derechos que son 
dispuestos de transformar patrimonios. 
       
b 
Puedan materializarse en líquido menor a un año para 
que  se considere un  activo circulante. 
       
c Considera que El término solvencia se confunde con 
liquidez 
       
d Considera que la solvencia total es igual al Activo neto 
real total/deudas totales. 
       
e Al implementar la solvencia de capacidad para indicar, 
si una empresa cuenta con los activos suficientes para 
atender sus pasivos exigibles. 
       
f Considera que la calidad de las seguridades de deuda 
y la validez financiera de organizaciones es en 
conjunto. 
       
g Al implementar las agencias cada uno del grado de 
solvencia utilizan una escala de grados. 
       
 DIMENSION 4 Si No Si No Si No  
4 POLITICA DE INVERSION        
a Considera que la inversión es estratégica o es una 
inversión maniobra por lo general 
       
b Considera que La inversión estratégica induce que 
pueden implicar grandes cantidades de efectivo. 
       
c Considera que Limitar el desperdicio relacionado con el 
dinero y mejorar los ingresos 
       
d Considera que la organización debe ampliar una 
estrategia de financiación que aprueba el cumplimiento 





de las ventajas obligatorias para cubrir la empresa 
e Considera que se basa en sostener una porción parcial 
gran de efectivo, valores negociables e inventarios 
       
 f Considera que se minimiza el sostenimiento de 
efectivo, de valores negociables, inventario y cuentas 
por cobrar 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):______________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable  [    ]           Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. ………………………………………………………………………….      
DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 








































































































































































































































































1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 
2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 
4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 
5 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 
6 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
7 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
8 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 
9 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 
10 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 
11 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 
12 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 
13 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
14 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
15 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 
16 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
17 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 
18 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
19 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
20 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 
21 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
22 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 
23 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 
24 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 
25 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 





27 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
28 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
29 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
30 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 
31 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
32 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
33 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 
34 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 
35 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 
36 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
37 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
38 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 
39 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
40 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
41 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 
42 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
43 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
44 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 
45 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
46 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 
47 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 
48 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
49 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 






























ANEXO 5: PERMISO DE LA EMPRESA PLANILLA (POBLACION) CAME S.A 









































































Anexo N°9: Formulario de Autorización para publicación electrónica de la tesis 
